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I pior los partidarios de don Quijote, y  mos- i 
«r > itrándose decidido parlamentario y demd-i 
antigua (crata consecuente, por nada renuncie, pata! 
, «el desarrollo de su política, del concurso de I 
# E  = ;̂:;  ̂ [l^s Cortes, y , sobre todo, guarde á ios d̂
f putados de la conjunción Jrepublicano-so' i 
todo el rospeto y todas las cbnside« ¡ 
Niré^para^riiamep.ís- raciones á que tienen indiscutible derecho, 1
au .̂oneda
En calle de Carreterías número 93 1.®» de 
Un mobiliario de casa completo. Puede verse 
todos los días de 2 á  4 de la tarde, hasta el 30 
de! corriente mes.
wmsímmmamassKB
BMeiOhi&a de piedra, poner, ni siquiera remota-
ijp 1;. n. , , t mente, en tela de |uicio su acendrado é in-* ?
;.nií^timda niiâ artí-; quebrantable patriotismo. ¿Es acaso el na-̂ l
exclMiivo de los partidos turnan-1
*” "’ t, y® W a VegtienM, tolerar eso d e  quej
í sé erean que la puírla es
l^olo ,de ellos y  que pueden disponer á su 
T antojo de sus defetiños. *





._ . „ , _ _  _ „ , Debiendo exponerse al público, e l censo dell 
tó  Ciahíiléiista ‘ republicano en cada diatriío ds la capi-l
ínépU‘M á ü é  íbsdinu-^^1 durante los diez primeros días de Junio
“  ™«ga Í  lasComteionaí orgaÍ,iza-| 
comuniquen: á la Secretaría del Circuló  ̂
Republicano de la §aile de Salinas antes del 25 
i 4P^ local dóúde habrá de anunciarse!
íS,:̂ £Ŝ JÉkJiiestión de Marruecos, la expbéicióh de las listas respectivas. 1.
"'^^ÍSifito está sobre.el tapete-: ¡
lacrótr l®i ñUción entera. ■ ¿y »  ^  ttg’.  ̂ i
'- ' |í^ ^ |q .iíp r C a n a !e )a s? , C R O N I C A  |
p w s e m ] 3 e u á r , h i p ó c r i t a - ! 
^ministró', .'parlamentario,
A  /a m uerte de D ,  E m ilio  
P rie to  y V illa r r e a l, '■•
Pué guerrero incansable que,.impulsado 
por la fe de su credo, ni un momento 
dejó de batallar, con el inferno 
que debe de luchar todo soldado.
—Triunfar ó sucumbir: nunca entregado.— 
A este lema prestó su juramento, - 
y aunque heridas, sufriera, el escármiento 
no redujo su espíritu esforzado.
Con la ,espada luchó primeramente, 
y siguió con fu pluma valeroso, 
cuando sintió su brazo decadente. : ^
Y ambos aceros esgrimió impulsivo: 
ferOi: para atacar ai poderoso, 
y siempre con el débil compasivo.
’ • Luis CambrOnero. ,
ii i  f(5t(j0$
SstüMil
elr M§|,WO.m de que en 
se tráten los asuntos 
ente;afeGtá;.j ál país? 
lóiFd^'S^reeho público dióle' 
republicana, señor Az*. 
. .. *^^rtener en cuenta esa lee- ¡ 
Ct ŝtión de Marruecos es 
; ;éspéci,áí;rdelic8dá y. oca- 
ciaái ■ que no vá á haber.
i oros y (0flsat»9i
Catorce mil personas fneron á !a plaza. • I 
Fueron, no obstante lo desapacible de la tsr- i 
d e .■ . . ■ I
Dedsós nubarrones, cargados da fcrm&nís, ¡ 
cubrian el cielo. El sol asomaba de cuando en : 
vez por un desgaframíentó, enVlaba unos rayos! 
pálidos y juago se escondía. I
A la misma hora en que los müd.'üi ños msr '
Exito i l a  G a t
Esta nache programa nuevo y los couplés EL GOLEO y
M X J . T O  - -  É X I T O ------ É X Í T Ú  J O U
EL MONAGUILLO
H erm osas peliewltís»—M añ an a H IH IIT . de  . l É S  WAIMMXf notah les acróh íitas Ss.,„
sa politicaJe Madrid^ juegá de Aléntá' 
nía y hastá ífegar á insinuar ía conveniencia 
, psra España de alojarnos de. Francia y, poi lo
purgatiyfl natural, bien tolerada por tanto, de Inglaterra pare aliamos cou Alema-
los;eEtómag08 más delicados,
De venta en todas las farmacias de España
h s  zftílsa. 86 d n á tí " r ) 1
turas, alterna el terremoto c^n ' 
je y hay e-r.jnbr.. ü . íiu. >«1' . .  ¡
p .nrs rompió ia ronoío<ía * 
yo alegre del sol de la dicha. 
Movible y  contr.'íóíc“0'‘i ^ el a- 
copia en su eterno oECuar *''?'! n . ’ 
nubes y  el mudar de los vieat^' ’ i’ 
místico y »a inq il.>tad da! < é b
■ Es un purgante inofensivo que no tiene rival.
liBgagRíĝaas3^ssaasiaeaeiiaiaBmMaijeaicaKaíKeâ
M M  T X M Í S
A!«!a iateríluí
Los franceses han suspendido de unámanera 
brusca é ínoplnadá su marcha hacia Fez. Cón ía 
líegstía de la columná Bremond á la capital del
Silencio á los dipu- chaban a! circo taurino, comenzsba, cu el Par 
3tla republicana, quienes lamento, la discusión del articuiedo del proyec 
in- echado en saco roto el to de sustitución de ios consumos.
m
:Í!6l señor Canalejas contra- 
J^láró ante los periodistas ma­
ne ningún acto transceíidental 
Gbbiemb?,á espaldas ael Parla­
se El Gobferno Maura»
Jj, qaQóii a la impopular 
né̂ a campaña de Mehila sin contar 
de las Cortes é 
mponiójjaose á fodO el mundo. ¿Fué có- 
nwt̂ tan anómalo proceder? Los sucesos 
a&psteriormente se desarrollaron, y  que 
«precisa enumerar, así como ladesastro- 
J caída del autor de tantas calamidades 
an cumplida contestación á nuestra pre»
Concurrieron pocos diputados y menos es* | 
pectadores de tribuna. La cuvvtiin, aparente* | 
« ente, no iníereaa á ios vecírids de- la villa y ? 
corte. Y eso que, desdé Julio, deberán pagar f 
un impuesto de inquilinatp. Y eso también que 1 
ía desaparición de los álosneros. Jas matronas j 
y las easüiaSjSigRiíica de iamensa transCen  ̂\ 
aenda para pobres y liccíi, mesócratas y pro* I 
letsrios. I
De los catorce mii ciudadanos que se congre* 1 
garon en |a pjgza de loros, e! miércoles 17 dí; ) 
Mayo, úfíós cuatro míi eran foréáteros. Pero l 
el resto estaba formado por tenderos, emplea-1 
dos y pequeños rentistas, por la mesocracia,en [ 
fin, que tanto aman ahora ios conservadores, f
Programa de los festejos que tendrán lugar 
en la plaza de la Merced” desde el día 15 al 27 
de Julio dé 1911: -
Sábado 15 de Juiib.—A las siete dé la tarde 
inauguración de los festejos. Varias músicas 
recorrerán las calles más céntricas dê  la capi­
tal, para réunirsé en el real dé la ferra/Plaza * -  - , u x , ^
de ta Merced. [ Impeno parece haber terminado la acción irán-
A las nueve de la noche primera velada, re-1 úsbía anunciado que en !a capl-
cepción en la c seta de la Juníá, adjudicación!  ̂ ^  concentrarían tres columnaa: la dei coro- 
de premios á la instalación industrial mejor he-4?̂ ¿ j®̂ ca erifermacíón y bs trepas
cha en el real de la feria, y gran traca. i enviadas á CasabJanca desde Argelia
póíhingó 16 de JiÚio. * ATas seis de la m a - ' 
ñaña Diana, haciendo las bandas tíe miisicá' ^̂ ĉidentes de índole interaamonal qué 
igual recorrido de la tarde anterior. snrg*r demuestran que, yo com-
A las nnéVe, inauguración de la Exposición carácter extreordifiariamenía
de flores y pájaros, en la Piáza dé ía MerCéd. quedara por reaItzaT, ll*
A  las siete de la tarde, procesión de la Pa-| francesa euFez á Jas de las
irona de esta c&p-ttal Virgen dé la Victoria,  ̂ Bremond, ya reunidas,
recorriendo, las caiies siguieníef; Alfouso XIÍ, 1 ^  f  xv
Victoria, Real de la feria, Granada, Lário8, | ^® ’̂,.̂ ®L®̂  -iOsde el 29 de Abril está
Áismeda (acera derecha), Puerta del Mar, | ^  coaírsorden veni*
Nueva, Plaza de la Ccmsiiíución, Santa María, ‘ «esoe ralis
nia. ¿Alianzas con Aiemanis? Pero ísi no nos 
necesita.ni nos quiere! Ningún servicio pode­
mos prestarle, porque nos separan de ella mss 
de mil kilómetros; nuestro ejército está conte­
nido por dos fronteras y nuestros puertos es­
tán virtualinente en poder de Inglaterra. Y Ale- con mansedumore de arrovo. y;:? r ' 
mania á nosotros no sólo no nos puede prestar con el ímpetu y ensordecedar Ust???* i 
ningún servicio, sino que en un conflicto ínter- espumosa catarat?̂ !. 
nacional España acabaría de ser una porción Y siendo el alma humana imáge'i v.-u 
independiente de! mapa de Europa para ser inestable, reflejo, del caos, copia d.J vi j 
absorbida por Francia é rñglater?a. Creer lo teo, pretendemos gobern '̂rla cor, ¡oye'i 
contrarío es una gran estupidez. Francia, Es- tanto como oponer á ios ríos desL .̂  'ua 
paña y Portugal, corno en el porvenir Italia, rapetos de papel d s !« Gaceta,,.y ,-u'r 
tendrán que formar ún gran bloque,' que, refor- cuenirp ds las pasloaes CDn un aacr • ,i.. 
zado por la potencia inglesa, resista un día la guairdia civil, 






E. Díaz Reto. H.-
eat
Como dfgimos ayer, el conflicto obrero plan­
teado con motivo de la huelga de hortelanós, 
quedó completamente solucionado á consecuen­
cia de las amistosa» negboiacibnes entabladas humahb y ski enjundia real como 
ia noche anterior en la alcaldía. una especulación fría, que no üen;-: f
Ayer volviéron ai trabajo iodos los obreros. accidentes de íñ vida y lo o-.m.-í
Para juzgar bien, pru'a ssntp;.;;!; r r.;* ; 
poson bastantes la ií. v, ¡a coafaí.o’r :■ ó. 
y los principios .genfu-aKrí del de-,--,h 
que.Ir más alió. El onnc:pr.i tío i 'u a 
yero lex̂  es máxim--s Jig*-í'í d&'‘-.i (-'.ciô
Hay leyes injüsStas, deH¡f op-í iri»!. c;--.-- 
las. Hay también cestunibreí? rsoci'' .-i; c* "iicL* 
isas, inmorales, en que paloitun msíos in.̂ ’ 
jtiníos de una pU-bñ*.:',osz y asorsia la cerrus''* 
ción de la conciencia coltíctivu, Y po<’ últim-i , 
los principios generales dv.í cl-redr< son á ve' 
ces absíraccionea y fórmulas rí.|iJ-=8 sin cív.-o*
nacidos é?
C'.V
Duque de la Victoria, Granada, Htiertb déi| f*'snceses h ^  sido contenidos
Gbnde YLa«unij|^̂ ^  ̂ Y i una vez más por Alemania. Por ahora no han
GrenbaHé^h lá caseta de íá junta. | sido más que mejas indicacicmes.^.otas su.avés
Lunes 17 de Julio.—A las seis de ¡a tarde!
gran festiva! infaníi! en la Plaza de la Merced. I Negocios extranjeras hayan»
Concurso dé niñas de cuatro á diez años, en la j detener el avance de los re-
caseta de la Junta, con premios para 
Un batallón intaníi! evolucionará
todas. fuerzo?, étiviados sobre Fez. Tras las notacr é
que io hablan abandonado, por espíritu de solí 
daridad con los hortelanos.
Los obreros panaderos reanudaron :su labor 
en la misma noche del sábado, y les cocheros 
volvieron ayer á sus respectivas paradas, que­
dando restablecida la normalidad.
El Gobernador civil dió las oportunas órde- 
nés para que ternsran á su.s puestos, !ás , fuer­
zas d la guardia civil que habían sido recon­
centradas én la capital, en previsión de., desór­
denes,
A las dos de la tarde celebró una reunión la
•S e.’, ê pí"'esa maraña misteriosa que üamarc 
tu huifiáno. .
La ley, es ía expre.íiósí ífeupor 
conciencia jurídica de unos c;>.í -tr-s e- 
y esa expr,- sión r-i-ede muy b; .-n c=--;a.fe
á la jusííci.a ideal- Recor iad ú Cfíeto Aq 
hombre .subísme era la íóruM!̂ » hecb  ̂ caree
■ ta-'U
verdadero derecho: del dere-cr;.,; á 
libertad dé lo.s oprimí,1í.)-s.
Pero !a fórmuíí* de aquel d. r̂ ’̂ch 
lastimaba los intereses or'̂ ’O'fr'S 
quía ronisna. Y n-'n/ore ó-: i ' •
vicia y
da CrM-}
V si el señor Canalejas ha querido hacer 
* 3brir las Cortes mientras 
ícuestión de Marruecos va tomando un 
«..«j ■. tranquilizador, ¿por qué so 
pja81 los diputados de la minoría republi* 
que no soif autómatas, le piden explY 
“I y quieren saber caíegóricamente 
f̂ IJups y á lo que vamos? No pare- 
J | e  gobernar democráticamente á 
pió sea lo mismo que gobernarle 
íyuariamente, esto es, como si un 
ó un Lacierva presidiera el Go-
por i’H'siuias cr vaoüiernü, declaró que irla á 
“ójMfri.lW lnoría república» 
l'aa oposición resuelta y ter» 
vaya á la guerra de con-
Pó’r la noche, sólo se hablaba en tertulias 
caseras, peñas de cafés y círculos, del emocio­
nante suceso de ¡a tarde. . :
¡Dos orejas concedidas á dos matadores ri­
vales! ¡El pase de pecho dado de rodillas, por 
Machaco! ¡Las dos fulminantes estocadas de 
Vicente Pastor! ¡El caso estupendo de que Qa 
lio no perdiera Iss zspatinas matando Miuraá!
¿Los consume.^? ¿Ei impuesto de inquiliriato? 
¿El dÍscur.so amenaza da González Besada? 
¿La enemiga de los conservadores contra todo 
io que signifique desaparición de fielatos y de 
pinchos?
¡Bah! ¡El puebio de páñ y toros ha variado 
mucho y ha abandonado uno de sus dos amo»
■ res históricos. Ya no le importa nada el pan, y 
en que se ha colocado res- en cambio los toros le apasionan más quí? 
Um^te el Gobierno y la minoría de nunca.
junción ^pIjblicano-soGialista se des- El miércoleg,á';e8o de las nueve y media, en* 
™ quf^-sim acióh politica.se ha agra- tró «n un café céntrico y acerquéme á una pe* 
¡e t lifa e ;  - Mientr  el Gobi o, babia dos aifiigos.
' Discutíase á voces, con vehemencia macos-
tuihbrada.
— ¡Yo le digo á usted qué Já segunda oreja 
estuvo pé.simamefite concedida!
—¡Y yo le afirmo que los machaquistas aprc* 
vecharon la ocasión pará sacarse una espina 
antigua!
—¡Machaco hizo una faena emocionante! 
—¡Como Vicéntiilo las hace todos íes días!
—¿Qué ha de hacerlas? Siempre que entra 
á matar da ún saltó.
—¿Y qué? Es un recurso de puena ley. 
—¡Habría que ver á Vicente cuando tenga, 
cómo tiene Machaco, do's miilonés dé pesetas!
-  ¡No se Je arrugará el alma como á Machk- 
co se le arruga!
Y así seguían, salpimentando la controversií? 
con interjecciones no sietnpré cultas.
Esto repitióse la noche del miércoles, eii to­
que séa preciso ir á la guerra d^ do Madrid. Los qué no fueron á la corrida, por-
” que la creyeron una isidréda, cómehtaban, ner­
viosos y empcionádísfmos iás revistas de lo,s 
diarios nocturnos. /
Y nadie -  estoy seguro de ello -  pretendió
, , , , enterarse de si hábia avanzádó mucho, eij el
cA * y respetar el derecho Congreso, la discusión del dictámen sobré ei 
OobiemrTáAk ^ proyecto de consumos,
nlente ® cu&nto tengari p o r  conve» J ¿Toros solamente?
• bsunto de Marruecos, y 4 í jYa, ni pan siquiera! La clase media de Mi?- 
nipS - explicaciones se le pidan v se a r ' drid se .alimenta de volapiés pastoristas, moñs» 
cnester.  ̂ í rías de Gallo y pases de pecho del niño de Ccr»
ie)M̂  ^Phtfario, si se oretendífera un im- i deba. . ^
>sib!e, pues esto serín Y luego, protesta porque los obreros, mas
‘“Mipuados habrí-i  ̂s cultos, más conscientes que ella, que han sahi
sirven Ia«í do fundar una magnífica Casa del Pueblo f  or
(lerprur.,: . V -^ s ?  Y también hr’--'- - —  -
E
íTiéestablecidos los términos, 
.que la situación política de 
■f^avado? Cierto que el se- 
BffiWisvt! ^  ^o^os sus ímpetus, un 
becho algunas manifes- 
onesc^^mporizadoras; pero ¿cómo los 
entPi-,, ® minoría, y con ellos el país 
hacer caso de esas nianiíes» 
sería preciso aceptar la 
donde
diputados republicanos 
p “Ptaiírnqt admiten, rotundamente'l'iieren no
'conquista.
las_ Cortes, y no va á te- 
aDechii(Sl°̂  Canalejas más remedio que
abría; ganizar cooperátivág, y sindicatos y gamn'̂ erechoódp i -^Danómala é*i' gobernaren forma | huelgas y elevar los jorn̂  son más atendí
sentaridU‘“ Ĥ *'*'®5potuosa para la repre-[ dos por los poderés públicos.’ 
j n nacional, ¿qué necesidad habíai ¡Naturalmente!...Que rnvo,.̂  A A ’ ucuesiuau nauui i
y í l e n t í p C o r t e s  reaccionaria?: í Madrid.
Fabián Vidal,
'Socrática v situación de í„ J - -rf—V oiiuuviwii U9.-
u . ^retode disolución de las Cortes as ^
donan?  ̂*'°f*'̂ bcatoria de las que hoy íun -j
.Canalejas de la sitiíu-:
o» ^?^?^^bbtanamentG se ha coIoc4=-í
guardia en la caseta de la Junta.
A igual hora elevación dé globos,
A las nueve de la noche,tercera i'éfeda en la 
feria y primera vista de fuegos artificiales.
Martes 18 de Julio.—Concurso para premiar 
la virtud, ia honradez y 
obreras.
A las seis de la tarde, ád|udicac!ón de pre 
mios en metálico, eú ia caseta de la Junta. \
Premió de cien pesetas á la joven obrera que 
con el producto de su irebajo, en taller 6 fábri 
ca de esta capital, alimente á su padre ó ma 
dre impedidos.
El jurado que ha de conocer dé este concur­
so no será publico haslá ei día de la adjudica 
ción de premios.
A las nueve de la nerhei cuarta veíada.
Baile en la caseta de ía junta,
Miércoles 19 de Julio,—̂ A íes ntíeve de la 
noche concurso dé bandeé dé hiúsica en la 
Plaza de la Merced, tocándose al final la bata 
lia de los Castilíejos. <
Quinta velada.
Recepción en la caseta de la Junta.
Jueves 20 de Julio.—A las nuevé de la no­
che primera verbena en la Plaza de lá Merced.
Sexta velada en la feria.
Primera fiesta andaluza en la caseta de la 
Junta.
Viernes 21 de Julio.—Séptima velada.
A las nueve delá noche, segunda vista de 
fuegos artificiales.
Baile en la caseta.
Sábado 22 de Julio.—Octava velada á las 
nueve de la noche.
Segundo concierto de bandas en la feria.
Recepción en la caseta de lá Junta.
Domingo 23 dé Julio.—A las nueve de la 
noche segunda vérbéna en la feria.
Segunda fiesta andaluza en la caseta de la 
Junta.
Novena velada 9
Lunes 24 de Julio,—Décima velada.
Baile en la caseta dé la Junta.
Martes 25 de Julio.t-A  las cuatro y media 
de la tarde, becerrada en la Plaza de Toros.
Gran caí’rousell.
Carreras de cintas á cabsllo por distinguidos 
jóvenes de esta sociedad, estando su organiza­
ción á cargo del presidente y de ios señores 
don Pedro Arsnasa Brial .s  y don juán Eriales.
A las nueve de la noche tercera verbena.
Tercera fiesta andaluza.
11.  ̂ velada.
Miércoles 26 de Julio.-A  las nueve de la 
noche 12 .̂ velada.
Uitima fiesta andaluza en la caseta.
Tercera y última Vista deTuégos artificiales.
Es de rigor que las señoritas que concurran 
á la caseta las noches que el programa anuncie 
fiesta andaluza, luzcan la clásica mantilla ó 
mantón de manila.
No se permitirá la entrada en la caseta de 
la Junta sin la presentación del oportuno bi­
llete, exí'ppfuántínsft ííft BRtA HfiiÁrdo á las se­
ñoras, que no lo necesitan —El Presidente,
Bernardo Navarro Navajas.-r~E\ Secretario,
Rafael García de Cárdéas. blecímitnto de
y hará ¿5̂ sociedades obreras £ ‘¿1 serradora da acu^l.c? inte ̂ Gaceta ae ta Alemania del Norte V .
ivuroii
. .  , - /Tzroc/e ^/2̂ tí/Ko/ír en su domicilio go* i ces.ado por herej'.-s per OKI
pangermamstas. en- el cuat se ¡ ^¡3 gibado en la calle de Torrijos. de la ley fué crucHlcado. ¡
a.ennm̂ ^Gai Presidió Pedro Sorlano y asistieron á ía reu-f en que al elevar er: la cruz 
.mpedíj? que la intervención de Francia en íUa* | cerca Ue tíos rnií obreros. í ccu él á !a |u'tk
.usiu p   au i ¡ convierta en una ocupación penna- § E! presidenta expuso jas consideraciones que ? pe bres, jiUevos 5; .. a-a-:./-,
eí trabajo dé jóvenes: v ” f uplantación de la autondjQ otl habían guiado para conducir ei asunío á una; rL crucificad*'!- f-s i-; eA...'í'i.
j-Uítan. Y ,como si H intervención fi'^ucesf' seUgvornble scludón y elogió grandemante laí na:-» Caivadoa Ut C ííjVís-a.'; , i a.
<. I álío, teiítírtln echo 4:5 décit a> '¡Y
para el domlRgo próxí‘* ;má exproislóri desesperad-i y ívi¡: 
. jmo un mitin, si que se convocará á todas las éste hab'6 al padre. ¡Dios! ¡Dio , 
pación aetimtíva no menos segura,  ̂de ahí la í gociedades obreras, y en el que se abogará por | nos ha sbandonsíio! Y es has to ::
contraorden emanada tíeí mnustro de Esia Jo. ¿¡q laclase trabajadora, como único I esta grito deggarrKdur, -que ce t,
digna de notar, frente a la  acritud de j ¡jg poder conseguir siempre las justas j bocas de quinientos da b..''
. ' , abajo loo cr:’
pío, el reciente conflicto, que ha sido resuelto | César, mJeníras CrisíoJipra obrioi; 
favórabieniente, gracias á la solidaridad y á iah;o la inutilidad de su .“íficr’ficio, y o
! hiciera extensiva á la gran parte de teiritorio I cpuduc^á del alcaide.^
 ̂sonado-por los colonizadores franceses ja gue- j {icordó organirar 
rra santa sería su corolario inevitable y ¿a oou-r
Alm .ma, la de fnglaterra, que acaba de deckí- i gypífaciones de los obreros, tomando por ejein-f iros, respondan allá 
rai?c» Doria voz de su ministro de Negocios 1 -
extranjeros, absolutamente conforme con ía!
rcci r de Frarda én Marruecos. Esto equiva.j.^^j5 „ que todos han demostrado, 
le á decir que Inglaterra está al íado de eu ami-1 gj-j jg reunión rirfnó animsdón exíraordin&ríe ¡ 
ga y dispuesta á sostenena en las consecuen-1 ¿jándose muchos vivas ai Nuevo Faro y á !s so­
das y coníicto8 interna dónales que . puedan | u¿QYidad obrera.
surgir. Este es el ¡ado vérdaderameníe S p vei Asistió á dicho acto> como delegado dei Go- 
tíel problema marraqiíí, porqué los cord.ctos |5grug(jor, el agente de Vigilancia señor Gon* 
■sobrevendrán si Francia quiere mantener su s^áiez v González.
hnr.fU’. ---- ----- ----------- - ---—   ——-MBMiafc
manéra de salir ce
deje sugestíonra
Fuen^tai «l-al S o l;  SI y  iS  . 
Admirtisfración^dé'Loterías
luas de Lanjarón
1̂  agua <!«>'>*• » íi í?í> I anjirvíO rí̂ uTríf-ne A
si que por su protesson ueva viaa sedentaria y 
por falta de ejercísio no haceqde un rncáo comple 
to la digefítiou —Molina LarJo-11,
Toda la explicsdón de la oposición ó de los 
obstáculos, liiáso menos velados, de Alemania 
contra la acción francesa en Occidente está, en 
1̂  Qpoíiejón, también más ó menos velada, de 
Francia á ía acción alemana en Oriente. Ále- 
mauia carece de buenas colonias donde poder 
colocar el gran sobrante de su comercio ex- 
horbiíaníe y, á falta da conquistas militares, 
procede, con un plan y una inteligencia admí 
rabies, á la conquista ecenámica.EI campo más 
virgen y más propicio para que Alemania des*- 
mroíle su acción económica eî tá en el Asia 
Menor y él medio más adecuado y eficaz para 
ááegurar áquél inménsp mercado es una buena 
red de ferrocarriles. Ésta red, ya concedida y 
asegurada,; es el ferrocarril de Bagdad, que 
permitirá acarrear las mercancía germánicas 
desde todos los grandes centros productores 
déj Injpério, álémán hasta el mismo Golfo Pér­
sico. La i:ealizádiáh dé este plan equivale, des­
de él punto dé viáta intérnácionál, á la debilita­
ción 4e la soberanía turca en el Asia Menbr, 
á! eclipse defihitiyo dé la infuencia francesa en 
lá Áháíoíiá y una amenaza perenne contra In­
glaterra, qúé verá establecerse á las mismas 
puertas dé su esfera de influencia en el Golfo 
Pérsico, en Afghanlatan y á un paso de la fron­
tera de ! |  India, la poiencia germánica, que es 
hoy 8U eriémigo natural en el mundo entero
Si Francia se ha opuesto constantemente á 
la reali^dpn de ese sueño dorado de los pan- 
germani&tasi ha sido no tanto para salvaguar- 
diar sus intereses y su influencia tres veces 
centenaria en Anatolia, como para sostener la 
fnfiuencia británica en el Goiío Pérsico y todo 
el Sudoeste asiático. Es verdad que con eüo no 
ha hecho siempre el juego de su aliada Rusia, 
pero se ha asegurado el apoyo da su amiga 
Inglaterra, inapreciable é imprescindible en un 
futuro choque contra Alemania.
He aquí la explicación de lo que pasa en Ma­
rruecos: ¿Francia no renuncia á sus inte 
en Oriente? Pue.s Alemania se apone al esis 
Francia en Occidente. ¿AUmíís- 
nia no tendrá su Bagdad en el mercado deí 
Asia Menor? Pues Francia no tend» á Marnie- 
C03. Ya se vé, pues  ̂cuán faeiiísiino Cí? e;' tu­
ses condiciones que surja un cciifitrío interiia- 
cior lí de consecuencias incalfuífíbjfcii.
Lo que resulta grotesco en esta seria cues­
tión es ver á ciertos periódicos y una gran ma-
ilw
ie ia lastida
Rira D, Eulogio Merino.
La equidad es una divini­
dad muda, cuya voz no pue­
de ser escuchada.
(iVlanuel Kant.—«Principio 
Metafísico del derecho» )
I.
Lector: ¿piensas tú como Kant? ¿Crees que 
el juez numano en lo crimina! y en lo civil no 
debe fallar sino con arreglo á 1o que resulta de 
ios autos ó á Jo que piden las demandas? ¿Opi 
ñas que debe formar su conciencia sólo con io.« 
datos que posee como funcionario del Estado 
y no con los que le sumi.nistran su rectitud mo­
ral y sus íntimos sentimientos? ¿Estás ses'uro 
dé que el Código y los procedimientos son la 
última ratio de la jusíia? ¿Afirmas que la sen­
tencia no puede ir más álló de lo que alegan las 
partes y del resultado que arrojan las pruebas 
personales ó reales (testigos y documentos)?
Si así fuere, no sigas leyendo. No escribo 
para íí. Para mí hay algo superior a! ciudadano 
hombre; algo más respetable, que el





La función cD iuz>¿ar r í.' 
sólo obra ds rezvrí, sír-o ue lazo 
el sentimiento. Eí vngap"ob,>. . 
de juzgar endure?. > í-'-s a .l-.n s . 
larga la Insetisibií’Ciad (au-siĵ n..?!. 
sionales). Horícriz;j el pensar qu 
de !a costumbru pin da Ik g-¿r i n 
denar á otro á muerte sin sentir a' 
trozado .su corazón. Y sin embní'r 
que se cumple el der< dio, ¡TrDír 
to! Todo derecho n.ace y nusers i 
pero cuando en nomb.e ce* d 
msta, á cambio ds la rmede q;i • 
se cu.nple el derecho de ma’, '•> i 
/«/?</(?, y desgraciado el Icpa’!'.'- 
cb'dgado á matar, pfv.'qr.e e; hocc- 
á ios legisiad'03 !o caduco y núa c 
No se me oculta cu 'n tí da! .̂ 3 ■ 
juzgar. E* mejor ju* z, Cri;*to io ■ 
gneis para no ser juzgado*..» M- 
dríamos acerc-arnos á D jaiiticia 
que dada nuestra Umiíaclón no podemo.s reau 
zar la absoluta? A mi juicio mir?,!..'í) m'-sá . 
equidad que á la..i leyes posit¡''í s Da eqináa 1 
dice Kant, es una divistí'id nnCíO cuy-i ve: 
no puede ser escr .̂had'5. El i'-i-ir;- d
ia filosofía criticí&ta se eqiilvGc.a, ; 
juicio. Líi equiíifid r.o e.s Ir \ Oa t> 
pero 8Í es v(>z que reuiieur derlro 
mismos: en el fuero intermi de la 
Los ecos severos de esa voz íníiü 








e líO 'om-a 
C"sí''i roi.í. 
‘i noa»ur-  
-í vibra-T en
la atmósfera moral y repercuK-  ̂  ̂
ámbitos del orden jurídico. Lo o'- 





súbdito y es el cristiano; algo más justo que ¡a; cías lega mente j 
legalidad vigente y es la equidad. Mo Concibo | go, á los hombrs 
la justicia sin autonomía, sin calor humano, in ' suita aplicada n !•: r : '
uña fuerte dósls de misericordia. ¡ silo e! crimen imicüví y i ' aerf d i .
Un juez que ha de fallar sólo con nrreg'o á j Se dirí: ’a eq'.tKiad es pi;! g¡ 
lo estatuido ó actuado, no es un censor impar- j no cabe dentro dei derecho jis rq'.u 
clal y humano, sino un silogismo viviente 6 1 !a moral. La equidad sería arma te 
una fóxmula algebráica. Y un juicio criminal ó i nos del juez ignorante. Y yo pres 
civil en que ha de fallarse sobre ia libertad, la j qué? ¿Vamos á seguir penssntío" 
propiedad, el honor ó la vida de un individuo, | Tomasis que lo mora! no es exigi; 
merece alguna mayor elasticidad que una sim ■ | dÍc.o .-í? ¿Q>'é pí-i‘ a .«h' v fu •-. > 
|)¡^Consíruccién dialéctica, como la que íantiH I racicae?:. de urr? - 




jíis, sumtua iniuria. La vida moral no es co j  cad̂ i uno a; 
mo la fíaicaTEsíá se gobierna con leyes. Aqué- \ hombre y 
Ha se rige principoimenta por sentimientos. |ó  *ídio que ni'-tiv;' *?} su; 
Es ley física que no falta ía existencia déil Lo que rrsachos pucbic 
Cfi éi invierno y del calor en ei estío; la | vajes han hecho ■'IG
gsüda y puesta diaria del sol;el flujo y refhíjolglo á justicia nsíii í?;) 
del mar; pero en el alma humana exBien lodas] áin solemnidades de proc








Luna nueva el 28 á las 1'20 mañana 
Sol sale 5,24 pónese 7‘6
Semana 22.-LUNES  
Santos de *oy.-Santa Rita.




CUARENTA MORAS,-Iglesia de la Con­
cepción.
Para mañana.~ -Iglesia de San Felipe.
do c ircl»o cápsulas para bcíeílas de todo* ceV.;- 
íorfca y sasBíifloíj planchas ds corchos pers ios 
pies Y sais? 4e de
CALLE m  MARTINEZ 0E AQUILAR |s<.' 
Csfem?:©® Teléfono n.° 311
Consultopío y  clínicá especia!
para el tratamiento de la SIFILIS por el **€06„
Dipectop E.
Consulta de 11 á 1. —José Denis número 9, antes Cañuelo de San Bernardo.
accesible á sociedades que se llaman cristianas 
y civilizadas? Se me objetará también; la so­
ciedad á medida que avanza y progresa, com 
plici? su derecho de tal suerte que es imposible 
d’"' •=’ b pueda fallar en justicia sin re 
i ’asd leyó» prefe .toblecidai. Y yo replicaré 
¿Que coiiipacación es esa? ¿Qué peliô '̂ 
en que un hombre prcbg i  Vustrado faile un 
asunto complicado? La complicación es un fe­
nómeno d i óptica mental. No hay juicios com­
plicados. Los que lo parecen es porque no se 
han plenteado bien. Y plantearlos bien es obra 
no sólo de lógica, sino de equidad. Pondré un 
ejemplo. Un hombre para sufragar los gastes 
del vicio del juego que le dómiina, sustrae una 
alhaja y la vende. Una mujer pobre y sin tra­
bajo, cuya madre está enferma, sustrae otra 
alhaja y !a vende también, para pagar al mé­
dico y las medicinas y alimentos de la que le 
dió e! ser. El delito es para el jegislador el 
mismo. Está incluido en el mismo casillero pe­
nal. ¿Pero qué juez, que no fpera un bárbaro, 
spHisría á los dos reos igual pena? Más sún: 
¿ uántos hombres de bien que no son jueces no 
abso,ívería este último hurto, ó mejor, esta úl- 
íims acción excusable y hasta lícita por el fin, 
aunque punible por la forma, de la hija que 
sustrae la joya pera salvar la vida de su ma­
dre, pues una triste experiencia la enseñó que 
la sociedad se cruza egoistamente de brazos 
frente al dolor y el desamparo agenos y que 
no bastan las recetas de! doctor para devolver 
la saludé un cuerpo desfallecido y anémico por 
el haíTibre?
(Sensiblerías! dirán los siervos de Epieuro. 
iSutiiezas! clamarán los brutos y ramplones. 
¡Sueños! objetarán los hombres llamados de 
ley Es verdad. Soy un soñador. Si no lo fuer» 
me serla imposible la vida en una sociedad 
donde el delito se castiga atendiendo más á la 
posición social del delincuente, que á la malicia 
del hecho y al dolor de las víctimas.
WüHEaeaEBBa
(Continuará.)
Pascual S ant acruz.
1^08 decre tos im p o r ta n te s
Per la importancia pedagógica, higiénica y 
social que encierran,publicamos íntegra la par­
te dispositiva, de lo» siguientes decretos: 
C olonias eseolare»
Artículo l.°  La Dirección general de pri­
mera ensenñsnza, se encargará de organizar 
las Colonias Escolares á que se refiere el cré­
dito consignado en el art. 2.° csp. 6.° del pre­
supuesto vigente del ministerio de Instrucción 
Pública, con arreglo á las disposiciones conce 
didas en el presente decrete. Las mismas dls 
posiciones regirán en años sucesivos, mientras 
en e! presupuesto figure crédito de igual des 
tino que el mencionado.
Art. 2.® Se formará una lista de las Cor­
poraciones y establecimientos sociales que en 
años anteriores hayan patrocinado y dirigido 
Colonias, con ó sin subvención del Estado, al 
efecto de examinar si de conformidad con los 
resiiItí»dÓ3 obtenidos procede confiarles en las 
localidades respectivas la organización de otras 
colonias, bajo la dependencia de la Dirección 
general de primara enssñanza.
Caso afirmativo, la Dirección expedirá las 
órdenes neces8rIss,expresando en ellas el nom­
bre de la entidad á quien se confía el encargo, 
el número de colonias que éste comprenda  ̂ el 
de niños ó niñas que i  cada una corresponda, 
la cuantía del crédito que se concede, la época 
en qufe ha de tener lugar la expedición, el lu­
gar á que habrá de dirigirse y las remuneracio­
nes que hayan de darse al personal director 
snfealíerno de la Colonia.
Art. 3.' 
escogida,
bramientos de maestros, maestras y personal 
lubalkrno que se consideren necesarios para 
el servicio de las Colonias.
Art. 4.® La Dirección g naral podrá tam­
bién confiar la organización de Colonias á 
personas ó entidades que, á su juicio, tengan 
condiciones para aquella misión, aunque no 
reúnan las circunstancias á que se refiere el 
párrafo primero de! art. 2,°. En ese caso, pro­
curará distribuir geográficamente las nuevas 
Colonias del modo que participen de su benefi­
cio el mayor número posible de comarcas, sin­
gularmente aquellas que hasta ahora no hayan 
gozado dtí aquella institución escolar.
AíL 5.® En lós cases en que un Ayunta­
miento ú otra Corporación cualquiera desee 
contribuir con recursos á ía Oi ganización de 
una ó varías Colonias aumentando así el nume­
ro de colonos ó mejorando el cumplimiento de 
loa finos de la itistitución, U Dirección general 
podrá aceptar el concurso y convendrá con el 
donriíite los términos de la respectiva interven­
ción; dn que en ningún caso pueda faltar la 
aprobación, por parte de aquel centro, de la 
persona á quien se confíe la jefatura de la Co 
lonia y la presencia de algún funcionario nom 
bfadü por !a Dirección misma en representa­
ción da ella.
Igual réglraan se establecerá en los casos en 
que se trate de la continuación de una Colonia 
Muijicipal, Universitaria, etc., á la que se apli­
que e? art. 2.® de este decreto, si la entidad 
que en los años anteriores !a sostuvo desea 
seguir contribuyendo á les gastos con las mis­
mas cantidades de antes ú otras.
Arí, 0.® Las corporaciones, establecimien­
tos, personas, etc. á quienes !a Dirección ge­
ne?, sí confíe la organización de una Colonia, 
serán responsables de todos los actos que de 
esto  derivan, así como del empleo y justifica­
ción de los créditos concedidos al efecto.
La Dirección geneta! podrá fiscalizar por 
medio de funcionarles á sus órdenes la selec­
ción de los colonos, ^stabiecimiento y vida
B atidas de MMa/ga
E! día 11 de Mayo el vapor VALBANERA. El día de Junio e! vapor BARCELONA.
El dís 4 de Junio el vapor CADIZ El día 22 de Julio el vapor VALBANERA.
Servicio á las Antillas y Estados Unidos, *̂ °cada 16 días
CATALINA 8 Mayo.-Puerto Rl 'o, MayagUaz, Ponce, Habana y Santiago de Cuba.
PIO IX 23 » —Puerto Rico, Habana*y Cienfuegos.
PINILLOS 9 Junio.- Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
C. WÍFREDO 24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
¿ dmlten además carga y patajeros para Canarias y New-Orleans y carga con 
recto para Sagú , Caiberien,NutVitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N‘pe, con ^asbordo en la 
Habana y para Quanténámo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Saatiago de i-UDa. . ,  „ a
Prestan estos servicios a:agnific08 vapores de gran marcha con ^p^ciosss eamaras ee i. y . 
clase instaladas sobre cubie ta. Camarotes de lujo y de preferencia. Eí pacaje de o. te aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Gonsignatarie: Viuda de P. López Ortl/.—Muelle 93.
de la ColShlq y cualquier circunstancia que 
crea conveniente conocer de un modo directo.
A! efecto de la justificación de gastos, el di­
rector de cada Colonia elevará, una vez ter- 
ndnada ésta, cuentas detalladas con sus com- 
probantes para que sean examinadas y apro- 
badaa por la Dirección general. ^
Art. 7.® Una parte prudencial del crédito 
consignad© para Color ias escolares se destina­
rá á la construcción ó compra de edificios es­
pecialmente destinados á esta función, en los 
lugares que parezcan más convenientes..
Serán preferidas, para este eíectq. las loca­
lidades que la experiencia de años anteriores 
haya acreditado y aquellas en que Ayunta­
mientos ó particulares cedan gratuitamente te­
rrenos para la construcción; y se procurará 
que en los presupuestos futuros se consignen 
cantidades especialmente afectas á este servi­
cio, para dejar íntegras las dedicadas al soste­
nimiento de las Colonias. *
Art. 8 ° La organización técnica y el fun­
cionamiento de las Colonias escolares se ajus­
tarán necesariamente á las reglas establecidas 
en la circular de 15 de Febrero de 1894, siem­
pre que no se oponga á lo ordenado en el pre­
sente decreto.
Aft. 9.® Los servicios prestados por maes­
tros y maestras en las Colonias escolares, 
constituirán mérito en su carrerra,siempre que 
su comportamiento no hubiese merecido cen­
sura. ,
Art. 10. Para auxiliar al director general 
de primera enseñanza en los trabajos referen­
tes á las Colonlaa y á las Inmediatas órdenes 
de aquel funcionario, habrá un médico nom­
brado por el ministerio de Instrucción Pública 
y Bellas Artes y remunerado con una gratifi­
cación con cargo al crédito de Colonias esco­
lares.
Escuelas de adultas
Artículo 1.® Las clases especiales de adul 
tas tienen por objeto ampliar y perfeccionar la 
educación dada en las escuelas primarias á las 
jóvenes mayores de doce años y proveer á la 
enseñanza de las que, por cualquier motivo, 
no hayan cursado en aquéllas durante la edad- 
escolar reglamentaria.
Art. ° Estas clases se limitarán, por aho- 
á los jueves y domingos, durante todo el
para 8¿UH d'Asterlmperio. 
s Administración cbntrai,:
I H adenda.-D i ección general de la Deuda j 
I Clase» Pasivas.—Señalamiento de pagos y entre-
l^^loberiSón.-Inspección general de Sanidad 
I interior.—Anunciando haber ®
I bubónica en Boucher ó Buscherhr (Golfo rer-
I ^Instrucción Pública. -  Dirección 
Primera enseflanza.-Anunciando á concurso e 
arriendo del local con destino á Escuela Normal 
Elemental;de Maestras de Soria,
Fomento-Dirección general ¿eObras puM- 
ca».—Aguas.—Concediendo á don Teófi o Benard
,„,.acho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calU(^pttchmos nP 15
CflSA cini abo
Don Eduardo Diez, dueilo del eetabledmleuto de la calle San Juan da Dio. n.' 26, oipead. lo, 
vino, á lo. .Iguiente. precio.: Vadepeña Ttalo
Una arroba de 18 litro, de Vino Tinto legitinio . . . . .
«1* » ■ 5 * ! : L I : ; ; . . > ins
114 » » J  » ? ! !  ,  . . . . .  » 0»40
0'30
Vinos del paísUnaboteUde3i4 » » » ,»
Vinos Valdepeña Blanco 
Úna arroba del6 litro» Valdepeña Blanco pt». 6‘50 
.. B s B B » 3'35
pta».
ción de energía 
del ferrocarril de Lérida & Les.
ra, _ ,-------  ̂ .
curso, comenzando en el mes de octuDre> y se 
darán en las horas de la tarde ó de la noche 
que, de conformidad cen las costumbres de las
cuenta del Estado.
Atr. 10. Las maestras rendirán, en la forma 
actualmente preceptuada para las Escuelas pri­
marias y de párvulos, cuenta justiíicada de los 
gastos del material de adultas. Esta cuenta se 
dirigirá á la Junta provincial per la cantidad 
que perciben del Estado, y al Ayuntamiento 
per los que en su caso hayan percibido de éste.
Art. 11. En las clases de adultas se aten­
derá á dar la enseñanza de cultura general que 
forma el programa de las escuelas primarias 4® 
niñas, con un carácter predominantemente edü- 
cativo y práctico en considereción á los fines 
especiales de la vida femenina dentro y fuera 
del hogar. De conformidad con este criterio, 
se seguirán las siguientes reglas:
1 En la asignatura de Lengua castellana 
se atenderá á la enseñanza de la lectura, de 
la escritura y del idioma nacional,medlante pro 
cedimientos prácticos y rápidos y sin teoría.
2.  ̂ La Aritmética se enseñará por medio 
de problemas variados y de uso común.
3. * Las nociones de Geometría se reduci 
rán á los conocimientos de aplicación ó las la 
bo^es de U mujer.
4.  ̂ Las nociones de Ciencias físíconatura- 
les serán igualmente de uso práctico á los fe­
nómenos más conocidos.
2.^ En las demás materias se seguirá la 
misma orientación práctica.
Art. 12. En todos los pueblos que sea po­
sible se procurará asociar i  la enseñanza de 
adultas las personas que puedan colaborar á 
esta obra educativa.
Art. 13. La intervención de las personas á 
que se refiere el aríicitlo anterior quedará re­
ducida á dar breves y sencillas conferencias á 
las alumnas.
Art. 14. La maestra será dentro del local 
la única autoridad para imponer el orden y la 
disciplina en todo momento de la ensefiñnza.
Art. 15. Al terminar el curso escolar en 
tas clases de adultas, las maestras elevarán á 
la Junta provincial una Memoria sobre el curso 
de eaU enseñanza.
Art. 16. Desde 1.® de Enero próximo el 
pago de la gratificación de adultas se hará me 
diante nóminas especiales formadas por los ha 
bilitados.
Art. 17. La certificación á que se refiere 
el art. 4.® será expedida por el jefe de la sec 
ción de Instrucción Pública.
Art. Í8. Se procurará en las localidades 
donde deban existir dos ó más clases de adul
mangoneadores Ide la política r^presentandosen 
eu vituperable proceder por el nefastoulcalde de 
Canillas de Aceituno. , .
La Juventud Republicana confiada en la justi­
cia de la petición que dirige al pueblo de Málaga, 
cue ta como seguro el éxito de esta inciativay 
por ello anticipa á todos el testimonio de su reco 
iioc\m\e.vXo—La Junta Directiva.
La suscripción de referencia queda abierta en 
en el local de la Juventud, Pozos Dulces, 25 des­
de las 10 de la mañana á igual hora de la noche, 
admitiéndose donativos desde 5 céntimos en ade­
lante.
Con el mismo objeto, ha quedado abierta otra 
suscripción en el Círculo Republicano Radica! 
Instructivo Obrero de la barriada del Palo, calle 
de Almería, número 67, donde se recibirán diarla- 
mente donativos, de siete á diez de la noche.
 ̂ J . J 1. vía trflhoin di» GOnu seD m u o a oí » uo u i-ocahdades y la jornada habitual de gradúe, conforme al
las mujeres, ae estimen como más | criterio de la real orden de 28 de Octubre de
en cada sitio. Al efecto, las Juntas j®eaies, ue j
acuerdo con las maestras, propondrán á los 
respectivos inspectores el horario que consi­
deren más conveniente; en caso de disconfor­
midad, resolverá la Junta provincial, oyendo 
al inspector.  ̂ ^
Las maestras quedan facultadas para habili­
tar, en sustitución del jueves, cualquier otro 
día festivo, en la semana que lo hubiere.
Art. 3.® Las maestras encargadas de las 
clases de adultas disfrutarán, por ahora, una 
gratificación equivalente á_ la tercera parte de 
la que por el mismo servicio de adultos se abo­
na á ios maestros. , „
Los Ayuntamientos podrán conceder canti­
dad mayor sobre esa parte, en concepto de 
aumento voluntario. , .
La gratificación referida se pagará de una 
sola vez en el año económico de 1912, con 
car?o á los presupuestos de ese ejercicio.
Art. 4.® Para cobrar esta gratificación será 
menester acompañar certilicaclón de haber 
funcionado la clase de adultas durante todo el 
tiempo que indica el art. 2.®, con asistencia 
mínima de seis alumnas.
Si por caso de fuerza mayor se hubiera te­
nido que suspender la enseñanza por un pe- 
c .« x^wuia. 5 ríodo cualquiera del curso, será abonable la
De común acuerdo con la entidad pufte pfopofcional correspondiente á las clases
la Dirección general hará los nom-1 dadas. _  . ^
^ * Art. 5.® Quince días antes de comenzar el
curso se anunciará la matrícula, y serán ins 
criptas cuantas alumnas lo soliciten, siempre 
que tengan cumplidos doce años de edad. El 
número de alumnas admitidas será el que per 
mita la capacidad del local; pero en ningún 
caso podrá exceder de cuarenta al empezar 
IflS cldscs*
Para la formación de la matríeula» se se­
guirán las reglas 9.^ y 12 de la real orden de 
26 de Octubre de 1906.
Art. 6.® Cuando las peticiones de ingreso 
aean en número mayor que el límite fijado 
en el artículo anterier. se observarán las si­
guientes reglas para la admisión:
1 Las adultas que tengan ya algún cO' 
nociralento de lectura y escritura serán aiml 
tidas con preferencia á las que todo lo ig 
noren
2.^ Las alumnas de doce á veinte años se' 
rán preferidais á las de mayor edad, y cuando 
puedan ser admitidas las mayores de veinte 
años, tendrán prioridad las más jóvenes.
Art. 7.® La duración de las clases no debe­
rá ser menor de dos horas.
Art. 8.® Para material escolar se abonará 
á cada maestra una cantidad que sé procura­
rá sea proporcionada el número de las alum­
nas que hayan asistido durante todo el curso.
La referida cantidad habrá dé destinarse á 
ios gastos indispensables de luz y calefacción 
y al suministro de plumas, papel, tinta, etc., 
para la ensefíanza.Enésta se utilizará, además, 
el material fijo de enseñanza de la escuela en 
cuyo local funcione la clase de adultas. Los li­
bros que necesiten las alumnas serán adquiridas 
por éstas.
Art. 9.® En las escuelas de dotación míni­
ma donde la cantidad que fija el artículo ante­
rior sea de notoria insuficiencia para cubrir los 
gastos de luz y calefacción, el Ayuntamiento 
vendrá obligado á suplir lo que falte, dentro de 
lo que permita la consignación obligatoria del 
16 por 100. El déficit, si lo hubiera, coiTerá á
Art. 19. En las localidades donde exista la 
enseñanza de adultas á cargo de los Ayunta 
mlentos, quedará subsistente la organización 8Cttl8l<
Art. 2 0 . Todas las disposiciones del real 
decreto de 4 de Octubre de 1906 y la real or 
den de 28 de! mismo mes y año que no contra 
digan lo dispuesto en este decrelo,se aplicarán 
á la enseñanza de adultas.
Art. 21. Dependiendo la aplicación del pre 
sente decreto, en su parte económica, de la 
concesión de un crédito que no existe en el ac 
tual presupuesto, no comenzará á funcionar la 
enseñanza de adultas hasta que ese crédito 
haya sido aprobado por las Cortes.
£1 CiceU Icl dfi 20
S u m a r i o
Ministerio de Marina:
Real decreto ascendiendo á auditor general 
de la Armada al auditor don Fernando González 
Maroto.
Ministerio de Instrucción fública y bellas 
Artes:
Real decreto disponiendo la creación y funcio 
namiento de clases especiales de adultas, al obje­
to de ampliar y perfeccionar la educación dada en 
las Escuelas primarias á la mujer.
Otro disponiendo que la Dirección general de 
Primera enseñanza se encargue de organizar las 
Colonias escolares á que se refiere el crédito 
consignado en el artículo 2 ° capítulo 6.° del pre 
supuesto vigente de este Ministerio, con arreglo 
á las disposiciones que se indican 
Otro disponiendo que el Ingreso en el Cuerpo 
Auxiliar de Estadística se verifique por la clase 
mediante Ubre oposición que verse sobre las ma­
terias que se indican.
Otro nombrando presidente de la Comisión per­
manente de Pesas y Medidas á don Eduardo Saa 
vedra y Moragas, vocal de la citada Comisión. 
Ministerio de Foaiknto:
Real decreto autorizando al ministro de este 
Departamento para realizar, por el sistema de Ad­
ministración, las obras de defensa de la villa de 
Sort, contra las inundaciones del río Noguera Pa 
Ilaresa.
Ministerio de la Qnkrra:
Real orden disponiendo sé devuelvan á Antonio 
Falacios Rodríguez las 1 500 pesetas que depo 
sitó para redimirse del servicio militar activo 
Otra circular disponiendo queden anulados, 
por haber sufrido extravio, los documentos que se 
expresan en la relsción que se publica. 
Ministerio de Hacienda:
Real orden declarando exentos del impuesto 
del Timbre los certificados de edad que expidan 
los Registros civiles con el exclusivo objeto de 
la admtsión al trabajo de niños, mujeres y jóve­
nes, .
Ministerio de Instrucción pública y* Bellas 
Artes: .
Real orden disponiendo que desde el dia 15 del 
actual quede en suspenso la expedición de títulos 
administrativos por aumento de población, hasta 
qué se dicte una disposición de carácter general 
que regule los ascensos del Magisterio público.
.Oirá disponiendo se encargue nuevamente de 
la Dirección general de Primera enseñanza don 
Rafael Altamira y Crevea, dire:tor general de la 
misma.
Ministerio de Fomento:
Real orden aprobando el contador de volumen
1|2 » » 8
4
Un
Una botella de 3i4
Vino Blanco Dulce 
€ Pedro Xlmen » •
B Seco de los Monte» » »
9 Lágrima Cristi a »
B Quinda * *
» Mosc-utei Viejo • •
» Color Añejo 9 *
B Seco AfiUjo » »
. Vinagre de Yema * •
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a los ol)f070$ y ropslilicanos
de las familias de las vi-timas que el fau qulll
ocasionó en el pueblo de Canillas de
Juventud Repubilcana de Málaga,
el es píritu de solidaridad en que se insph^n sus
ideares, invita á cuantos
de las ideas de libertad y justicia y
álos elementos obreros y
cooperen á engrosar las sumas recaud das hasta
hoy con e-Indicado objeto.
Pór lo que á los elementos obreros se refiere- 
ño dudamos obtendremos el resvitado más satis 
factorio, ya que no olvidarán que con ocasión de 
ta huelga d» mineros de Bilbso y par® cuantos ac­
tos en que las agrupaciones trabajadores de di­
versas partes de España han luchado por couquis- 
tar reivindicaciones muy íegítimas y Justas, siem­
pre respondió Canillas de Aceituno contribuyen­
do con sus cuotas, . ^
Por lo que hace los republicanos, hemos de 
tener en cuenta que los trites sucesos desarrolla­
dos en dicho pueblo y que motivan esta fuscrip 
ción, son el resultado de la lucha electoral ultima 
en que los vecinos de los distritos de Vélez y To- 
rrox han logrado quebrantar el influjo moral del 
caciquismo que en ellos se cebaba exarcerbando 
tal motivo más el odio y la sorbebia de los
con el movimiento 
ese escurridizo 
que están delicado... 
que es tan femenino...
Su sombrero grande 
de paja, muy fino, 
fué á rozar el rostro 
"de mi buen amigo, 
que no sintió nada 
molesto, al principio.
A los dos minutos, 
notó que algo frío 
le bañaba el rostro... 
lies que estaba herido!!
Mi amigo protesta 
con todo su brío 
(pensando en su herida, 
¡de doce centímetros!) 
contra las virtudes  ̂
de los sombrerilos 
que ver nos impiden 
y nos hacen cisco.
Y yo, le hago coro...
¡A ver si es preciso 
salir á la calle 
con el de M^mbrino, 
pongo por ejemplo, 
para andar tranquilos 
sin miedo á esas alas 
que rompen el físico!
PEPETÍN.
Hijos de Pedro
Escritorio: Alameda Principal, n-- 
Importadores de maderas del Norte de 
América y del país, »
FalHca aserrar maderas, calle Docícar ;DávSa 
(aft^  Cuarteles. 4^




por una calleja 
que invade el gentío 
en cuanto las sombras 
del anochecido 
besan las aceras 
y muerden los frisos, 
cuando, de repente, 
y en el punto mismo 
que reflexionaba 
sobre lo imprevisto 
que hace á Canalejas 
vivir en peligro, 
y odiar esas horas 
en que su dominio 
prosigue sugeto 
al banco azulino, 
me cogen de un brazo:
¿quién es?; un amigo, 
que, airado, protesta 
de un suceso inicuo.
¿Cosas del arriendo?
¿Abusos del fisco?
¿Algo de las cédulas?
¿Otro canicidio?
Y así, preguntando 
sin cesar, prosigo 
un cuarto de hora 
y no hallo el motivo 
que I mi amigo fuerza 
á poner el grito 
más allá del cielo 
azul, guarnecido 
de estrellas errantes 
y luceros fijos.
Hablamos un rato... 
y ya me lo explico 
todo. Mi entrañable, , 
y querido amigo, 
vió en casa de Pedro 
Morganti, un prodigio 
de cuadro, trazado 
por Saénz, (Perico),
(perdón; la asonancia 
del romance en ¿o 
me obliga al empleo 
del diminutivo; 
mas, ¿á pintor grande 
que hace el nombre chico?
Mi amigo lo es siempre 
de aquello que es digno 
de admirar; detúvose, 
miró con ahinco 
la figura sobria, 
él fondo magnifico, 
el supremo alarde 
de gran tecnicismo, 
aquellos aciertos 
en el colorido... 
y, en fin, muchas cosas, 
de mérito altísimo...
A ver el. tal cuadro 
paróse, lo mismo, 
una bella joven 
de cuerpo chiquito...
¡y con un sombrero 
de las modernísimos; 
esto es, de padre 
y muy señor mío!
La joven pequeña, 
más alto mi amigo, 
siguió contemplando 
el cuadro, más fijo...
Quiso la muchacha 
seguir su camino, 




Venden alcohol Gloria y desnaturaliisado, de 
tránsito y para el consumo con todo» to« dere­
cho» pagado». .
Vinos Seco» de 16 grados 1908 á T’pesetas, y 
1910á6y li2 Madera* lO Jerézde 10á 25pese­
tas las 16 66 litros. . ,  x , a '
Dulces Pedro Xi®en á 8. Moscatel Lágrima de 
10 en adelante. Málaga color de 9 en adelante, 
vinote puro de vino á 3 y 4  .
TAMBIEN se vende un automóvil de20^ba- 
lio», un alambique alemán con caldera de KJO li­
tros y ana prensa hidráulica de gran potencia, y 
une báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una 
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en la» 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio. Alameda 2J
cesivo no se concedan autorizaciones parala 
construcción del capote gris. .
Se rsetablece el uso del capoí^ szul.
Contestando á una carta
Señor Director de El Popular,
Muy señor mió y de mi más distinguida con­
sideración: En el diario que V. dignamente di­
rige, he visto ayer una carta, en la cual se me 
alude, y estimando necesario contestarla, le 
suplico sea benévolo, dándoles publicidad á I03 
renglones que más abajo consigno.
En la esperanza de ser atendido por V. en 
este favor, queda el que le anticipa infinitas 
gracias y es s. s. q. b. s. n i.,/. Herrera.
** *
Es muy cierto, que en el mitin de antes de 
ayer el señor de Herrera se ocupó de el señor 
Valenzuela, atribuyéndole estar en amistosa 
charla con los patronos hortelanos en el salón 
de «conferencias» del Exemo. Ayuntamiento, 
durante las gestiones de arreglo que el señor 
alcalde seguía entre patronos y obreros horte­
lanos.
Pero si esto es cierto, no es menos, cierto 
también que el señor de Herrera no le imputó 
al señor Valenzuela ser el responsable de la 
fatídica tenacidad que mostraban los patronos 
huertanos.
Lo que el primer señor dijo fué lo siguiente: 
Que el señor de Valenzuela estaba hablando 
con los indicados patronos; y como el señor de 
Herrera sabe, lo mismo que todos los obreros 
de Málaga,que es adicto á los socialistas y que 
éstos no pueden ver á los de El Paro de An­
dalucía, y corno quiera también que esos ele­
mentos hacen cuanto pueden porque fracase 
es el porqué, el señor de He­
rrera éntca'^‘*̂ >y todos sus compañeros, 
que nada favorable á nuestra causa les aconse- 
ĵ aría el señor de Valenzuela á los patronos 
huertanos. , . ,
Sobieloqueel señor Valenzueiá uenuncia 
de haber zaherido á ios republicanos, eS.O es 
completamente inexacto. Deploro que tan ma­
lamente hayan informado al señor defensor 
del gremio de abastacedores de leche.
Ahora bien, si el señor de Valenzuela de­
muestra que no estuvo hablando con los patro­
nos hortelanos en el lugar y tiempo ya citado, 
el señor de Herrera está dispuesto á demos­
trar públicamente su lamentable error, y pe­
dirle dispensaciones al señor de Valenzuela; 
pero si lo contrario, el señor primero sostiene 
lo que dijo y está á la disposición del señor se­
gundo para subsanar la cuestión en el terreno 
que le plazca. ,
Málaga21 de Mayo de Herre­
ra H.
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
-  DE -
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta caqa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecet le completo 
surtido en todo» los ar-i ul is de temporada.
Driles para cabalítio deíde pesetas 0 75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desd» peseras t.tO metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA' SBÑORAS
Driles Ottoman chartun.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde písetas 1.76.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas novedsd desde pesetas 0.30.
Lanas íe  vue^ en los colores novedad.
Lanas cen seda á pesetas 2.50.
Vuelas para mantos á pesetas 2.
Alpacas para señoras y caballeros.
Surtido completo en pafiuelos jaretón á peseta? 
1.75.





Semenalmente se reciben la» agua» de 
nantiales en au depósito Molina Lario 11. bajo- 
vendiéndose á 40 céntimo» bctella de un litro. 
Propiedades especiales del Agua de la Salád
Depósito: Molina Lario 11, bajo.
E» la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
B» inapreciable para lo» cocvaleciesíe», poi 
»er e»tiinolante. ,
Es un preservativo eficaz para eofermedaoe»
infecciosas. ,
Mezclada con vino, es un podero»o- ton .0 re­
constituyente. r . .
Cura las enfermedades del esiómagc produci 
da» por abuso del tabaco. ,
E* si mejor auxiliar para la» digestione» difícl 
I08»
Disuelve las arenillas y piedra, que produce» e 
mal de «riña. w».
Usándola ocho días á pasto, desaparece i». icie 
ricia. V ,
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céntimos botella de nn litro sin casco
Mañana publicará
Real orden en la que se dispone que en (o sn-




Se le ha concedido n#i mes de prórroga en la 
licencia que per enfermo disfruta en Málaga,al 
alumno de infantería don Angel Maturana Gar­
cía.
Ha sido destinado á esta sublnspección de 
carabineros, el coronel don Enrique García Si­
món.
Continúa en comisión en la Academia de 
infantería el ayudante de profesor, ascendido á 
capitán, don Adolfo Gutiérrez González.
En dicha Academia se anuncia a concurso 
una vacante de primer teniente ayudante de 
profesor en comisión.
—Se les concede el retiro, por edad, al ca­
pitán de la guardia civil don Manuel Sánchez 
Ruiz y á los segundos tenientes de la escala de 
reserva de dicho Instituto don Atanaslo de los 
Ríos y don Ramón Mateo,y al capitán de cara­
bineros don José Rodríguez Alvarez.
—Se ha resuelto que por esta vez las prác­
ticas establecidas para loé nuevos farmacéuti­
cos segundos tengan un sólo mes de duración.
—Mañana publicará el Diario Oficial una 
ampliación de la Real orden sobre casamiento 
de sargentos, haciendo extensivos los benefi­
cios de aquélla á los que alcancen la pensión 
mensual de 25 pesetas por acumulación de 
cruces ó que posean la cruz áo San Fernando.
—Como teníamos anunciado, llegaron ayer 
á las 2 y 45 los 428 reclutas instruidos en el 
Puerto de Santa María, con destino al regi­
miento de Infantería de Melilla.
En el vapor correo embarcaron ayer para 
dicha plaza.
-  Por no hallar motivo delictivo, ha sido so­
breseída por la autoridad militar de esta re­
gión la causa formada a! periodista republica­
no señor Noel,por palabras pronunciadas én un 
mitin.
Queda el preso á disposición de la jurisdic­
ción ordinaria, que le instruye causa también ♦ ai
por su intervención en el mismo mitin. Desde el domingo 38 de Abril
”  ‘ ' el Diario o/Vc/íí/ una jpúblico la antigua fábrica de hielo el Norte»
Esta cata acaba de completar su muy 
y variado surtido en lanas para caballera, mm 
novedades, en cuyo ar tí culo tiene tan acredita
su nombre. , « j: oa nne-Vicuñas, gergas y armures desee p®*
isa metro. . ..m ¿ Ku ne>Lañas novedad para trajes desde 1 50 a v 
setas, garantizando ei resultado. ,,
Extensos surtidos en cresp-n3S, oiomsrit f' 
berty y messHna estampadas propias para
Estación. -PtiRnf vFantastias para señoras e i salones, l  ̂
Chantour, driles, otorñan en colores noveaaa.
Sección de algodones, céfiros para vestido y 
camisa piqué blancas alta novedad. Artici 
blancos en roda su escala. ■ ■ nirec-
Q;an novedad en cursé forma tubular «uit 
torio».
SoBwfar e p o s  d e  p a j a
EL NORTE
antigua 
tuada en Pozos Dulces 44.
páan(^
L u n es 2 2  dé  W l$
Guia de Malaga y su provincia 22 Mayo
Malaga
a b o sa d o s
pf«nciscOi Calderón de la Barca, 3. 
Máí»® K o  A Moreno Carbonero 4. 
Prat Juan Moreno Monroy 3.
Utrera Sebastián, San Francisco 15.
^  Pérez, 15
f i a  Velasco Angel. Doctor Dávila 41. 
® °rlzA n 3 o ,D ^ ^
osé. Alamos 16. ^
Sl'Ragglo Enrique, Granada 51.
;a Antonio. \ o  rrijos 113.
r.sn Moreno José, San Telmo 12.
 ̂wjiTo Navajas Bernardo, Plaza Aduana 117. 
E S  Rueda Antonio, Moreno Mazón 15.M ués  i , m u «i 
j £ , B ó z K o ;  sim Joan 4e Dios, 3t.
íao  de las Hdras Enrique. San Lorenzo 19. 
pSeuez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2.
ado Bergón Miguel, Cerrojo 24. 
o!ir Gutiérrez Francisco, Granada 61. 
ffchez Jiménez Antonio.Plaza de Riego 34,3. 
írra Mellado Luis, Huerto del Conde 9.
Euez Gaparrós Manuel, Marqués Lar ios 7 
^ ABONOS
Carrillt) y C o m p a ñ a ,  Doctor Dávila 23. 
fichwartz J u a n , Salitre 9.
5ocl«dad Anónima Grcss,̂  Alameda 23.
Qarcia Muñoz Rafael, Mármoles 59.
QoBzález Luque Juan, Duque Viotoria 1.
“ ACADEMIAS DE DIBUJO
Hffléaez Cuenca Ramón, Calderería 12. 
matarredona Antonio, Frailes 3- 
Moz Irene, Lagunillas 33. 
academia DE c o r r e o s  y  t e l é g r a f o s
Calle Francisco Masó 7,
Mariblanca n ú m . 19, 2.
AFILADOR
Cliantlzo, Francisco T orrijos 8.
agencias d e  in f o r m e s  
La Información Comercial, Carmen 58.
AGENTES DE MINAS 
VeallFederlcoF.,Cisterll.
agencias d e  n e g o c io s  
U Actividad, Capuchinos 16, principal.
La Solución, B e r l a n g a l .
BIHTES DE COMISION, TRANSPORTES
Y DESPACHOS ADUANAS
Cabo Jo a q u ín , Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.Gallarda Enrique, Plaza de ios Moros 18.Gallego Ausar Juan, Carros 1.
Gómez Antonio, Márt res 5.
GuerreroyC.*,S. enC., San Juan de Dios 13. 
Huerta José de la, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
iglesias Juan, Mesón de Vélez 2. 
aéndel Pino Ricardo, Cortina del Muelle 63. 
Pagés José, Sánchez Paster i 2.
Pozo julio, Strachar. 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27.
Robles Enrique, Alameda Principal i 1.
Rosillo Gavarrón Joaquín, AvenUla Crooke. 
Taillefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téllez Sarmiento Antonio, San Juan de Dios 14 
Vilapiana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA d e  so d a  y  GASEOSAS 
El Diluvio, Santelmo, 14.
LaCatalana, Santa Rosa 7.
ALMACENES DE MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Larios 5.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5.
Hijos de P. Valls, Doctor Dávila 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Strachan 20.
ALMACENISTAS DE CEREALES
S itan, Cuarteles 38.edro, Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Martínez, Leandro Strachan,
Mata y C.‘, Hoyo de Esparteros.
Olmedo Diego, Arrióla 9,
Pifia Bandera Antonio, Arrióla.
ALMACENISTAS DE COLONIALES Simón Castel S. en C ., Marqués 22
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 5. 
_ranclsco Torres, Fernán González, 
uduardo Fernández, Marqués de la Faniega^l 
uroyo y Morilla, Muro de Puerta Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo Franquelo, Sagasta 11.
Francisco Solis, Trinidad Grund. 
m 08 de Antonio Chacón, Cisneros.
Hijos de Francisco Garda Agullar, Santos 3 
joséPelaez Bermádez, Torrijos.
WMdro Martínez, Strachan 7 y *9. 
PeláezLuis, Torrijos.
- ALMACEN DE HIERRO
Bwza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DF VINOS 
Biez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26 
Barcia Jiménez José, Andreas Mellado.jiuioir üjó e. ñare m ii c  
jonaálea Luna Alfonso, P. Santo Domingo 28.
Cañudo de San Bernardo 17. 
IX ^ueda Eduardo, Alameda,48. 
anejo Hermanos, Dos Aceras 5.
f.. „  ALPARGATERÍA 
wez Pomares José, Carmen 19.
Espartero 1. 
ortales Juan, Calderón de la Barca
c  ARQUITECTOS
Fernandô  Castelar 5.
de la Victoria 13 
avera Vera Manuel, Bolsa 15.
QUINTAS
«ancardPtancisco, Carmen 56.
b  , AUTOMOVILES 
«enno Francisco, Tomás Heredia 30.
» ®AULE8 y  COFRES
Dios, Torrijos 22.
«entero Castro Antonio, Torrijos 46.
Ifiícia Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Jo dírtn! Piquiña Singer,Victoria 52 p.'2,
S dSL 13, Pelusa.
’oíüiin máquina Singer, Victoria 120 pral
OHUlo Tiesto Socorro, clriéra Capuchinos 1,
lontíifí Pasillo de Santo Domingo 28 'onzález Pedro, Cuarteles 30.
BOTERÍAS
Sfé l'̂ élaga (Palo).
Ca é M de Larios 2.
Ca é N,l? Avenida de E.
Avenida de E. Cro(PrincrDP P? ’ de . rooke 25.
RoSn ’aS Constiíudón 42.
Román *1® Padilla 13.SílTn̂ n̂ "“®l'Alameda 6.
‘̂ Victoria 1.
“‘cola, Marqués de Larios 6.
er6nTri.nu b°“^̂ *̂ “̂ ĉanico
edrSsa nlr 'i Francisco, Don Cristián 46. «“■■«sa García Rafael, Cuarteles 39.
?*vckel Char Puerta del Mar 2 y 4.
P 2 Anaya Franci co. Plaza Constituclóa 1 
CAMISERIASCasprn „  T ..1 J  '-««“ íJC.Ki a
f e a * 5 -y Carmen 45Molina iñcA A ’.j Larios ( 
W«8 ®̂ Darca l.
zJÍSL, T '  Alamedas?.




. l i  Santos 13 y 15.
 ̂W f.d e , Guillén de Castro, 2 




Román Manuel, Puerta del Mar 14.
CARPINTEROS
Bravo Antonio, Alameda cto Carlos Hsm  1.
C abello Antonio, Dos Hermanas 2.
Gallardo Hermanos, Alameda 41.
Ghiquilla Fernando, Plaza del Obispo 2.
González Manuel, Alameda principal 11.
González Miguel, Alameda de Colón 16.
Mi rale's Miguel, Pasillo Santo Domingo 24. 
Vaiderrama José, Comedias 26.
Viano Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Alameda de Colón 6.
CASA DE COMIDA
Holgado Juan, Sancha de Lara 6.
Gómez Ricardo, Pasilio Guimbarda 37.
CASAS DE HUÉSPEDES 
Victoria RuSna, Calderería 12.
CASAS DE PRÉSTAMOS 
Magno Eduardo, Cañón 2.
CHACINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pedro Alcántara, 37.
Hijos de Diego M. Martos, Granada 61.
Zalabírdo y F. Montes, Cortina del Muelle 33.
CENTRO DE SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Melero, Jara 33.
CEREALES
Fouce Méndez Pedro, Camino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8.
Martínez Basilio, Alameda principal 48.
Martínez Leandro, Strachan 9.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERIAS
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7. 
Pascual Tomás, Santd Lucia 14.
CERVECERIAS
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cervecería Maler, Pasage Heredia.
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Principe, Plaza de la,Coustitución 42.
Escobar José, Pasage de Heredia 45 al 51.
Garda Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS
Díaz A. Granada 66.
COLEGIOS
Academia Cívico Militar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia ezpedal de Correos, Mariblanca, 19. 
Academia de Instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nacional, Juan J Relosillas 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centro Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón de Jesús.C.del Muelle 101 
Idem de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35.
Idem de San Fernando, Victoria 9.
Idetn de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
ídem de San Isidro, Angosta 2.
Idem de San ¡osé, (Jarmen 97.
San José, Nobleja 2.
S"ta. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña 19.
Nuest^u Señora de las Nieves, Nobleja 2.
Idem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41.
Idem de San Leandro, Cánovas del Castillo 19. 
Idem de San Rafael, Antonio Luis Carrión 18.
Idem de Santa María Magdalena, Idem 29. 
Eséuelas Evangélicas, Torrijos i 09.
Escuela Protestante, Torrijos 25.
High Scfiool cf Lsnguages, Granada 46 y 50.
COLONIALES 
Aceña Braulio, Alameda 18.
Aranda José, Hoz 28.
Cabello Francisco, Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Reding?.
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Mjguel, Molina Lario 2.
Conde y Teílez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde ^
Gortés Süárez Salvador, San Juan de Dios 45. 
Fernández (Manuel), Herrería del Rey 24.
Qarcia Ramón, Mármoles 65. , o-»
Gómez Losilla Lucio, Sebastián Souvirón 3 j. 
González Antonio, Cisneros 54.
González Martín, S a lv a d o r ,  Torrijos 60.
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gálvez Postigo Francisco, Alcazabilla 3^
Qámez Quesada José, M. de la Paniega 60.̂
Liñán Serrano Luciano, Málaga 149. 
ImqueMiguel,Beatas33 - 
MSifquez José, Torrijos 106.
Martín Gregorio, Hoz 37.
Pardo Manuéi, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112.
Peñas Miguel de las, Cisnero» 52.
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rosado Luis, Toííljos 2.
Ruis Diágo Agapito, Trinldad^2.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Pedro, JVlosquera 2.
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.Caballero José María, Coronado 3 ^
García Caballero Juan, ^ a
González Martín, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Mádueño Leopoldo, Parras 7.
Río Domingo del. Marqués déla Paniega 40.
COMPAÑIA DE EMBARQUE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Idem.
CONFECCIÓN DE ROPA BLANCA
La Novedad, Plaza de la Cónstltución 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio,
Carrasco Antonio, Acera de la Marina zi. 
Ch'ipsrro Juâ n, Paseo Reding 7.
Garda Manin María, Granada 35.
MancFla Ruiz Antonio, Carv^al 13.
Cristóbal Márquez Mermo, Granada 13Z. 
Márquez Merino J o s é ,  Santa Lucía 
Monídro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Prieto Viuda de José,
COMPRA-VENTA DE LIBROS USADOS 
Gómez Zorrilla José, Granada 67.
CONSIGNATARIOS DE BUQUES
Raquera y C. (Viuda VO C. Qj.g'01
Bjerre (Andrés), Avenida de
Facquerson(Cados),Avenida Enrique Crook^a 
Qórnez Chaix (Redro), J .  Ugarte Barrî ^̂  ̂ 26.
Gsess y Compañía (Federico), Canales 9. 
IneiadaOoaquín), Barroso 2.
MoialesHijos de (Ignacio), Alameda 13 y 15.
M a c -Andreus y Compañía, idem 12.
0.sear Brian, Acera le la Marina If- 
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
L slilo  Ooaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique LrooKe. 
Picazo Hermanos, Carros 3. * .^a
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICADA 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGE8 Y CARROS 
Hen'ero Rafael, Alfonso XIII 4.
Ibarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5.
CONSULADOS
Alemania, Adolfo Fríes, Redlng. 07
Argentina, Enrique Martínez,Cortina Muelle 27 
Ausíria-Hungria, Federico Oros, Canales 9, 
ChUs, A¿ de Burgos Maesso, Don Cristian o. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscar Monteagudo, Cortina del Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Fráficía, jaeques Chaumié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Hon'iu^as, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2.
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perúrjosé María de Torres, San Agustín 1 a  
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, Carlos]. Krauel.Esquilachep. 
Turquía,Jerónimo Guerrero,San Juan de Dios 19 
CORREDORES DE COMERCIO 
Fazio Francisco, Martínez de la Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Maszo Francisco, Strachan 2.
ENCUADERNAClUNtí»
González Pérez Juan, Hinestrqsa 
Viana Cárdenas Francisco, Martin
Roa Pérez Isidro, Comedlas 10.
GLASES PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón 13.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA 
Castillo Luis del, Torrijos 12.
CORREDOR MARÍTIMO Y FLETAM ELO S 
Oscar Brian, Acera de la Marina 13.
CURTIDOS
Castro Martín Francisco, P. Monsalve 2.
José Rueda García, Agustín Parejo 15.
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Ortíz López Francisco, Duque de RIvas 12.
DELINEANTE
Fernández del Villar José, MazarredoS,
Salazar Miguel, Trinidad 12.
DENTISTAS 
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1«
Mellveo Arturo, Larios 1, piso 2.".
I^íz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución 6. 
Zafra Francisco, Comedias 6 y 8.
DEPOSITO DE CAFÉ TORREFACTO
Marca cLa Estrella», TorHjos 86.
«Diván» Aragonés Joaquín Sánchez Pastor, 6, 
DIBUJANTE LITÓGRAFO
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
DROGUERÍAS 
Chacón Antonio, Cisneros 55.
Franquelo Narciso, Sagasta 1.
Lelva Antúnezjuan, Marqués de la Paftiega 43. 
Martín Palomo M., Granada 63.
Peláez José, Torrijos 81.
Pládenay López, Horno 14.
Hafner etc. Wienken, Torrijos 112.
ELECTRICISTAS
Ruíz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia iO.
Visedo Antonio, Molina Lario 1.






Olino José, Cister 2.
Castillo Joaquín, Puerta del Mai 22.
ESTUCADOR ADORNISTA 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68.
EXPORTADORES DE PESCADO 
Hidalgo Anaya José, San Juan de Dios 25. 
Martín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparteros 8 
EXPORTADORES DE VINOS 
Bareeló y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil.
Burgos y Maesso Antonio, D, Cristiár 6.
Egea y C.* Manuel, Aimansa.
Qarret y C.*, Huerta Alta.
Gross y C.* Federico, Canales 8. . .
Hijos de Antonio Barceló, S. en C., Malpica 4, 
Jiménez y Lamothe, Plaza de Toros Vieja 17. 
Krauel Carlos J., Esqullache 12.
López Hermanos, Salamanca 2.
López é hijos Quirico, Don Iñigo 30.
Moreno Mazón Hijos, Dr. Dávila 6.
Nagel Dlsdler Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Prie» y C.* Adolfo, Reding.
Ramos Power José, Constancia.
Rein y C.*, Dr. Dávila.
Ruíz y Albert, Esfava 4.
Ramos Téllez hijo y nieto de Constancia. 
Sanguineti Santiago, Augusto S. Figueroa 2. 
Solano. Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tilos.
FABRICA DE AGUARDIENTES 
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6.
Pérez Marín Salvador, Carvajal 6.
Viuda é h’jos de José Sureda, Strachan 1.
FÁBRICA DE ALFARERÍA 
Rodríguez Fernando, Moütaño 9.
Viuda de Cerón, Alameda Capuchinos 22 y 24. 
Viuda de Luis Moreno, Puerto Parejo 19. 
FABRICA DE ASE iRAR
Ledesma Rieumont Manuel, San Nicolás 23.
FÁBRICA DE CAL Y ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
FÁBRICA DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
FÁBRICA DE CHOCOLATES 
Campos Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito, Granada 21.
FABRICA DE ESTUCHES 
Velasco Leandro, Alameda de Colón 18.
FABRICA DE GUITARRAS 
Lorca Antonio, Torrijos 65,
FABRICA DE PLATERIA 
Pabón Antonio, Baños 4
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diluvio» Santelmo 14.
«La Andaluza», Postigo de Arance 12.
«La isla», calle de San Agustín 12.
FABRICA DE HARINAS
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
FABRICA DE JABÓN 
Aceitera Malagueña, Mendivil 5.
FABRICA DE JAULAS 
Moreno José, D. Iñigo 38.
FABRICA .d e  NIEVE 
Ocfeoa José, Postigo Arance 17.
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5.
FARMACÉUTICOS
Ar^oncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Cafmrena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garda Vázquez Emilio, Carmen 37.
Gómez Martínez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousico A., Trinidad 66.
Morel Rivero Francisco, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Montlel Agustín, Carvajal 7. 
Ramos^artel Miguel, Santa María 7.
Rio (guerrero Francisco del,M. de la Paniega 22. 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regento farmacia Carreterías 86. 
FERRETERIAS
Fraibére y Pascual, Santa María 13.
. Arrnquelo Antolin, Nueva 41.
Qoux julio, Salvago 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10,
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45. 
Jiménez Sixto, Compañía 47.
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31 > 
Temboury Pedro, Marqués de Larioi 6.
FONDA
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. 
FOTÓGRAFOS
Calcerráda Veremundo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Llborio Ga"’cía 12.
Muchart Francisco, Plaza de la v.v,.istitud6n 22. 
López Emilio, «El Louvre», Mártires’?.
López Emilio, «El Rápido», Sagasta 1.
Rey Manuel, Comedias 16.
FLORES, PLUMAS Y SOMBREROS DE SEÑORA 
Garrido C. Antonio, Torrijos 48.
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso XII, 
Gómez González Francisco, idem.
González y Contreras, idem.
González Faura Diego, idem.
Garda Almendro Enrique, idem.
F u n d a s  p a r a  b o t e l l a s  
Garda José, Ollerías 17.
f u n e r a r ia s  
Anaya Enrique, Mosquera 3.
Bacó Arturo, Comedias 12.
Cabrera julio, Nosquera 10.
Miranda Cuenca y C.̂ ', Plaza de San Julián 20. 
San Cayetano, Mosquera 11.
f u n d ic io n e s
Bernal y Guzmán, Muralla 34.
Herrero Puente Antonio, Puerto 14.
QRABADORESi
Areta Pascual, Plaza Mártires 2.
Somodeviila José, Nueva 55.
g u a r n ic io n e r o s
Cerezo Hermano, Alamedaj2l, portal.
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla 11.
Toro Juan, Alameda 7.
GRAMÓFONOS Y DISCOS 
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Ruiz, Plaza Aurora 9.
Gisbert Tomás, San Jacinto 2.
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino Antequera 3.
IMPRENTAS
Supervielle José, Alameda Principal 42.
Guia de Málaga y su provinela,A. Principal
INGENIEROS
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26.
Werner Leopoldo, San Lorenzo 11.
INSTITUCIÓn ANTROPOMÉTICA ESCOLAR 
Campos Jiménez Eduardo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
Garda Fernández Antonio, San Agustín 14.
Joyería Francesa, Granada 2.’afeja Juan, Nueva 40.
Sierra Federico, Granada 9 ai 15.
LABORATORIOS
MÁtXBNAS DE ESCRIBIR
Se copian documentos, Montelbán 1 bis.
Se hacen reparaciones, Cruz Verde 7.
OH ver. Bolsa 1.
MARMOLISTAS
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÉDICOS
Alamos Ssntaella Enrique, Cister 5. 
Argamasilla Licera Antonio, Comedias 10. 
Cazorla Gómez Francisco, M. de la Paniega 41. 
García de la Roca Rafael, Muelle Viejo 17 
Gómez Cotta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Quardeño Lama Agustín, Santamaría?.
PROCURADOR]^
Cruz Meléndez Emilio, Victoria 1.
Durán Rafael M.% San Juan de Dios 31. 
Gallardo Mendoza Diego, San Bernardo 3». 
Marqués Garda Juan, Martínez de lá Vega 13. 
Montero de Torres José, San Bernardo 3. 
Navarro Barrionuevo.. Antonio,PozosDUiCes 
Ponce de León José, Man'n García, 4 el 10. j  
Mora Martín Enrique, Alamos 5.
Guerrero Antonio, Juan j. Reíosiilas 50.
Impellitierejosé, Arena! 22. 
La^raga Pablo, Granada 84.
Laza Eíjrique, Molina Lario 6.
Stíérrero Francisco, M. Paniega 22.Rio Qii£
LIBRERIAS 
Duaste José, Granada 43,
Fernández Cándido, Molina Lario 5. ^
LIBROS DE LANCE
Muñoz Enrique, Lagunillas nüm. 38.
LIBROS RAYADOS 
Camps Janer José, San Juan 78.
SÉíchez Ricardo, Castélar 8.
LAMPISTERIAS
Cuadrado Francisco, Plaza Aduana 111. 
LITOGRAFIAS
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4.
Garda Pacheco., Trinidad Grund 19,
Viuda de RamónPárraga, San Juan de Dio . 
LOTERIA
Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7. 
Pozo Párraga Rafael Comedias 5.
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
Molina Burgos José, Salitre 9,
MAQUINARIAS ELECTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque Victbrfa 4 y 6» 
MAQUINAS DE COSER 
Compañía Fabril Singer, Angel 1.
Universal La, Gigantes 12.
Linares Enríquez Antonio, Luis de Vélazquez 3. 
Linares Enriquez Francisco, Moreno Monroy 3. $ 
Mérida Diaz Bartolomé, Avenida E. Crooke 97. | 
Oppelt Sans Ramón, Martínez de la Vega 17. |
Rio Arrabal Miguel, Trinidad Grund, 6 |
Rivera Francisco, Sebastián Souvirón 28. I
Rodríguez del Pino José, Torrijos 46. f
Rosso Laureano, Somera 5 I
Ruiz Azagra Lanaja, Admündo, Calderería 10. j 
Sánchez Alcoba Emilio, Torrijos 33. I
VIgnote Wunde Jich Joaquín Torrijos 09 - 3.° í 
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. s
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31. |
M a e s t r o  m in e r o  |
Rodríguez España José, Puerto de la Torre. | 
MODELISTA MECANICO Y DIBUJANTE |
Carrión Carrera Juan, Don Cristián 39. |
MODISTA \
María Florido Ana, Marqués de Larios 6. (Mo­
dista de sombreros).
Sierra Fernández María, San Francisco 10,bajo.
MOLDURAS Y LOZA 
Rom^o José, Compañía 5.
Rodríguez Carmen, Bolsa 8.
Ruiz Mus8í>3 Ramón é hijo. Granada 52.
Martín Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
PrinTJuan, Granada 6.
MOSAICOS HIDRÁULICOS 
Garda Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Mmrqués de Larios 10. 
MUEBLES
Arias Dolores, Alamos 35. .
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas SK2.
Gea Francisco, Cánovas del Castillo 46.
MÚSICA Y PIANOS
López y Qriffo, Marqués de Larios 5.
Oiiiz y Cussó, Mártínez de la Vega 17.
NOTARIOS
Aponte Gallardo José, Puerto 2.
Castillo Garda José del, Martínez de la Vega 13. 
Barroso Ledesma Juan, Alameda Carlos Haes 4. 
Diaz Trevilla Francisco, Marqués de Larios 6. 
Herrero Sevilla Antonio, Moreno Caríspnero 2. 
OPTICOS
López Escobar S. en C., Granada 31.
López Planas José, Granada 64.
Narváez Jerónimo, Nueva 3.
ORTOPEDIA
Giménez-Cuenca Ramón, Plaza S Francisco, 7.
PANADERIA
Ruedajosé, Torrijos 37.
p a r a  PERFUMAR 
Delgado José, Torrijos 91.
p a r a g u a s  y  a b a n ic o s
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución. 
PEINADORA
Jiménez Victoria, Pozo del Rey I.
PELUQUERIAS
Baro Lanza Juan, Compañía 40.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5.
Medina Garda Antonio, Alameda 16.
Millet y Murillo Rafeel. Mármoles 94.
Muñoz Fernando, Puerta del Mar.
Paez Luque Juan, Plaza de la Constitución 38. 
Po' ra Bartolomé, Callejones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodríguez Ruiz Antonio, Nueva 12.
Sánchez Quap José, Granada 60.
Villar Manuel, Pasillo Sanio Domingo 22.
PERITOS AGRIMENSORES 
Leal Gálvez Enrique, Gómez Salazar 23. 
PETROLEO
Benitez Antonio, Herreiía del Rey 7.
PINTORES ARTISTAS 
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19 
PIROTECNICO
Torcello Moreno José, Isabel la Católica 15.
PLATA MENESE
Romero Alejandro, Marqués de Larios 4.
PLATERIAS
B^oña E., Marqués de Larios 3.
Diiarte Leopoldo, Granada 59.
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4,
Navarro Antonio, Mártires 8.
Pabón Antonio, Compañía 29 y 31. 
Somodeviila José, Nueva 46 y 48.
PRACTICANTE
Rio Marín del Diego, Cuarteles 54.
R o d r íg u e z  José, Mafibísnea 14. ^
Segalerva M anual, T̂ S|ón y o5
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
PROFESORES DE CALIGRAFIA _
Abad Pérez José, v'ortina del Muelle lui.
Calvo y Beltrán Joaqqín, Agua 24-
Sánchez Quintana Agustín, - laza de Ri&go 34.
PROFESORES DE íDlOMAS 
Algüera Francisco, Alameda 35 
Benitez Manuel, Alamos 38.
Hautpoule Fierre, Calderería 9.
Dr. Hoefrightsr, Granada 46 y 50. •
Vean Federico F.,Casapalma 3.
Vega del Castiito Martín. Juan J. Relosillas 25.
PROFESOR DE MÚSICA 
Muñoz Enrique, LaguaiUaa 33.
PROFESORAS EN PARTOS
Ocaña de Garda FranrIsca,ÁloreriO Monroy 20.
QUINCALLA , ^
Bartolomé González, Plaza de la Constitución I 
Herrero León, Cisneros 56,
López Blas, Luis tíe Velásquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan, Muro tíe Puerna Mueva 3. 
Marmolejo Antonio, Granada i.
Revuelto León, Granada 34 ai 40.
Vilic Iba Luis, Torrijos 108.
RELOJERIAS 
Baitz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro, Marqués de la Paniega 23, 
Gerónimo Narvaez, Especerías 25.
LiehrOscar, Torrijos 49.
Martínez Enrique, Ftozií de la Constitución, 
Pabón Antonio, Olíeri as 23..
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Antonio, Mármoles .38.
Pastor Casado Manuel.Píaza Constitución 42. 
Pérez Mateos José, Guarteles 72 y Eslava 1.
REPRESENTACIONES OEKEiC«l'ES
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 40. 
REPRESSNTANTE EN PAPEL DE F U M ^ T  VmOS 
Delgado María Joaquín, Plaza del Testeo 27.
RESTAURANTS 
Hernán Cortés, Cfeieía.
Martínez Cipriano, María Garda 18,
Yerno de Conejo, Torre San Tétoio.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santamaría Baldomero, Mármoles 73, 
SASTRERÍAS
'Imoguera Juan, Camas 4!
AraijCja Navarro Antonio, Pasaje da Alvaro 32. 
Brun Cai’^s, Carvaj.íi.
City oí Londen,Plaza de la Constitución, 6 al 14 
Cantano péfez José, Nicasio Calle 1.
El Aguila, Qrariulís 63. Ropa hechas. 
Hermanos de Pablo, lo 20.
Moreno Juan de la Cruz.Pas'SS  ̂ Alvarsz 105
0 ‘Kean José, Nueva 18 y 20, „ , «  i
Palazón Muñoz Antonio,Marqués de la Paniega 
Palomo Rodríguez Luis, Sánchez-Pastor,
Ramos Jiménez Salvador, Nueva 60.
Ruiz González Bernardo, Plaza Co.usíltudon 6. 
Sáenz Félix S. en C , Saqasta 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42,
Travesedo Prieto Cavetano, Carvajal zo.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Ginete-s 16. . ,
Muñoz Pozo Francisco  ̂Sania Mana 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
Agrícola La, Gigantes i7.
Alianza La, Trinidad Grund 24.
Alliance, Alameda tíe Hass 6,
El, Día Strachan, 1.  ̂ j r.
Generar accident fire lífe, Pedro de Toledo 9. 
Germania La, Sebastián Souvirón 4 y 6, 
Gresham La, Marqués de Larios 4.^
Liverpool and London and Glob® Tejón R. 39 
Mutual Latina La, Sebasíiár  ̂Souvirón 4 y 6, 
Norwich Unión F̂ re, Ms qués de Laaos .
Polar La, Pozos Dulces 28.
Royal Exchange, Maninez de la Vega 1.
Unión y Fénix Eíp^ño!, Áiameda ae C. Haes 
SOMB RERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Muesa y Naranjo, Laglmináa 45.
Navas Jiraén« Frañdsco, Po?.Os Dulces 1, 
Vanees Pedro, M. i ’aniega 21 y Santos 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollerias 32.
Sánchez Qallego'José, Csllejones 1.
Sandoval Juan, Camino, Churriaiia 112.
. TALLER DE B.OMBERlA 
Díaz Francisco, Cuarteles 32.
TALLER DE CALDERERIA
Qfistóbal Grima, á espaldas Cuartel Trinidad. 
Qaieia Rífae!, Calderería 3 y 5.
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CAPITULO lll
La SENTENCIA DEL P. ALBERTO.— CiTA MISTERIOSA.—^̂Un 
INVENCIBLE, UNA DAMA, UN COCHERO, DOS PAJES Y DOS
lacayos.
Después que Silva y el general Navarro despidieron á 
loa seis mancebos, dijo el segundo al primero:
—A tu lado, hijo mis, no es posible discurrir; tú eres 
más que la inspiracién, la idea y la palabra. Sin causa 
me han traído aquí; dices que estoy en libertad y que el 
rey me ha perdonado un delito que no he cometido;  ̂ y yo 
te pregunto ahora: ¿qué hago?
—Til, mi querido Navarro, mi padre adoptivo, llevas 
á tu casa á la condesa de Monterrubio; á la puerta te es­
peran usa carroza y cuatro soldados que te acompaña­
rán. No le digas que está en libertad, sino qué han dis­
puesto se traslade átu palacio, debiendo permanecer in­
comunicada con todos, á excepción de los individúes de 
tu familia. Lo hago con el objete de que ignore ;el rapto
de sus hijos. ¡Harto ha sufrido ya la iafelia sia causa ni 
motivo! Ea cuanto á esos inocentes, confío sn que nues­
tros hijos darán en breve con ellos', si antes no lo logran 
los depsauientes de la laquisieióa; cuarenta hombres se 
ocupan ya de ese asunto.
—¿Y tú no nos acompañas?
—No puedo. Navarro; debo pasar a|uí el resto de la 
noche y parte de la próxima mañana.
—¡Ah! ¡Este sitio n® es para tí, hijo mío! L’̂ atmós­
fera sangrienta que aquí se respira acabará contigo,
—Tienes razón: ó acaba eonmigo ente ambiente mor­
tífero, ó lo purifico hasta dejarlo tan puro como el de los 
claustros de mi convento.
—¡Difícil empresa, Alberto!
—¿Me crees ya incapaz de vencer dificultades?
—Ese no.
—Oyeme: los calabozos de la laqaisielón están en este 
momento Teños de presos; acércate mañana y pregunta 
los que quedan.
—¿Qué.vas á hacer, hijo?
—Toy á confesarlos á todos; á convencer á los igno­
rantes, á enseñar la verdad á los incrédulos; á demostrar 
su crimen álos impíos; á pedir perdón á los inoseates, y 
en nombre del caritativo y bondadoso Dios, á absolverlos 
á todos, á comulgarlos y á que salgan en bus«a de hi­
jos, padres ó hermanos.
—¿Y Si alguno te engaña?
—Peor para él; caerá en el abismo de las íiaieblas y 
SU desgracia será eterna.
—Castigándolo puede...
—¡Callal Yo no puedo castigar á nadie. ¿Cómo com-
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Vis-ííue Pr-! ;o -iatita Ifsbe’í 41, 
tallbí; dh IíNCu d̂erkacíOn 
Oareía M., Cintería 1 y 3.
TALLER DE OUASNIGUSNSS 
Elvâ  Sá3.ehO!5 M„r«sí, Arrícls Í4.
TSJX^RHS DE TAPICERIA 
Hs"' i«3«ní Al 1 í Pv'dsri' O Aíaftíos 40 y 5!, 
Íáueí?^H>.‘r{a,i,í ',!(»b{ií-i,» Oaiile IT 
T\LL^r<DF î'Al ABARTSÍ̂ ÍA 
UU, r \
...... . ''<r̂  :  ' l A VtPISTE^A
Auí(«®íír40,'
D . C ; , i i H « r j S 2 .
Tqí'UX ávsH';--;v l'íiíHlo í̂ 43. ' - '
X.'í-s U-bí-r:- Cánc'/as ii3l CíX 'líeíli. '
VXHcié í'H ai Ánfííéfi Mil sedo 9,
' TALaKí nmají^á as COCHES 
"Calvo C1‘Xf l'i. - 5.
Ê -XííK,-. ( i , . .  a; , i; DíícXhí' 9.
"i ' ' ' L'R ’t X PURA
:X? MyeEa S y 7.,
Cana F.eínha?- 'ai;;iis:tCí̂ pi?'dS’r!Os35. ■
..r ;í . -v- 4
Msií^ao 4:;;p;s:;g ’üX:, ixrügs, iSel MaeUe ti .  
XUiCí:;: y .b-rnai. íCíCj'XCO.
TALLERES DB RBfáí?AC!ONlS 
Qsílsiío Cii-íí! CerotVíSía 2
TALLEÍ? DE IZOLAS 0S PERDICES y 'DS T0l>A8 CHASIS 
GáCes MaCaio, AláiKoy 5.
TáPOMé’S de COííCHO 
0?4AiTí£|p3é, Marífí̂ sá As¿i3i;sr 17.
" , TEiJDOS
Br«aaas‘-loa, Pmm  3í;j 
►jarete Mgiíüeí, KiieVíí 53.
OmisfiM HfaíHfinoECK’í "v?i 2,
Hermanos ü« Pablo, N’aeva 10 a! 20.
Masó Ff̂ «cH;f;o,„Cas.teter'S.
Álaáoa y Má|s¡íE |üga Qds«®?; Garda 23. 
i-saaii» Féíix, EKgisX L.
LSOÜSMTO DE F. GREÜORlO 
?tíTíz&nñu& tjrü&úo.'¡cñi, Msdn Oárds Í4i 
lAPAl'SRÍAb 
üa3trin& PabíOf TorCjos 34.
Diaz EraaeCco, Grsn.:^a 2 í .
Sacamilia Mar.oel, Ftea dé la Goimtiíieoién S6 
eslavajcaaeíu, f j ía k  de Kererfiá 5S ai iO, 
,CspáíR;í Trí-fq-ip Cvennde 53,
Ticteííanj .;oGG;tiG8 
¡iÛ eso jí're.
44, Paio d îĉ ..
]s es Marwoieíá Miguel, médiso.
Hméa«£ Juan, café.
Lsdss^a Qr»§orio. agenia da ai^edoiL 
Moreno Guerrero Diego, comislenea,
Narvaea Maiiuel, segares de vláa,
OAUCíN
García Sánchez Juan, droguería.
Ramos Guia Auteuis, l epreseritaelefie*. 
GUARO
OSraénes Vidalés Frandscó, ultramariaes 
MONTEJAQUS
Furest Manuel, ch.’nciaa si por ifiavor,
Sánche* OrsUaus Rafgg!, éóÉéchero v» 
faferi«aníe da aguardiíntes y de embutidos 
RíNCON DE LA VICTORIA . 
ORífid© MigKeL fabrica de salaaón, :
\  G RONDA 
Cabrera Loysza Jogé, médic©.
Cid Igasd© Matfs Sol, Ca^lsíenea.
Oomíd!e« Siles Manuel, represéiitaciónei. 
Hoyos Vela Mápuel, albaíeonerfa y tálabbrtérüi 
Jiménea Lópé  ̂‘Antonio, maesíróde ©brás. 
afaríín Qa«f?̂ ei§ Físacisco, prtciiraáór.
ten a tes
M a s  largas Yálenda, ds 50 á 51 Ies IQO feries, 
«dias lai^ag motriíeñas, «o liay.
lírlanas, no haV.




_  . 3, í50 feíófi 30,19 á 27 id, 
Cicada dj?l paü$, de 58 á ID 25 i&s ICÉ kilos» 
A W é  d@i pm^ de 30 á 3i ios lOQ Mleá 
Ídem de Marruecos, no fesy.
Habas maa^nas, de 20 á 31 les 100 {dios. 
Yeros, d« 10 á i 1 ío? 5.7 y 112 Misé,
Habtó edefeiné^as, dt 21 á 22 I©s 109 kilos.
Montero lealáno Manuel, abégaio.
' ' g|Í3.
To?HÍo¡4SV5i
i|osr“blrrtO.'Qbagíao.' Torrij' s 54 y Santa Lucíá'0,
Síiiío i eciioroj; Grausda S V 10. 
V&!íc|o]osfe, Oraüfeda 17, 3 \y  49.
VACtlNÁ DE TBRN2EA
Salabardo Zoilo Z., Tojín y Rodrigada 31,
VELÁMEN P jifA  süQ üH S
üerela Xorate:: Â itoíny., Topcí^ í3. 
VE'í̂ RiíiW.UUÜá
Alvarez Féfaajaíá; j l ’ -arle Earrlentoá 24. 
Lópe« E'ifé, í játea Mí‘tetíó'3̂ -
EEíirtÁn Maíta'i-;' ite'úiUo Atocha 2. 
xaáT ^ara íe- comlí?C!0
l¿iSíüHa Late, fritaj;
ALÜZAÍNA
Rspy'veüa Sépühfetla Sai^ador,.t&jÍde9- 
ANTEQÜERA
Alealcle Dupte. juan, cai^aao de hilo.
Avslés QiraiSez Mínuel, coJoni&iss. 
Harrio A«toiiío, Duranes 20, tocineríe.
Barrio Zaf^bras  ̂José, tocinería y ccíonhíef. 
Cimeío MarUsi FraíJcIscosHatepa 68, zapatería,
i ó|v§a MoHu-iJosí M?ns. roiuiaiorie».
Ovyiar Francisco, barca y fábrica de bayetas.
iXlmaR?!freí, Saca n 2 r 4, colocijíeSi
Poso OélUrao Giiaa^r, cdX^i y ’loza,:
F0so y iteajjíoqs, üiLrte’í ae Síiyetes.
'<o.;ííero Goios Erowol'á;:!. --uñ̂ íZos. 
vArprr; Ea..üii.;E, "é. *•
XRDALfíS
Duarte Aivv.irjo ' .
 ̂ COn rES DE LA FRONTB5iA




Foraíadess-Sisaón, Sa-ejósi de gescaifos.
MoBtere Sierre ísiáar©, üb^SíSii
Fin® Vállelo Frahtisce, pksTelériá y coafíísria. 
Siles y Prt^á, banijuefos y tejidas.
Ventura MarOnéa Antonio,Abégad®, 
VÉLEZ-MÁLAGA
Aeeña Juan, coioniaies, Cruz,Verde 1S>
Crua Herrera Antonio, abogadQ.
Lasa Modesto, farmads, San Francisco 8. 
Morei Manuel, farmacia, Piedad 7.
LINEA DE LA CONCEPCIÓN 
Gómez José, farmacia y laboratorio, Aurora 32.
M e F e a d , ®
Aceites de oliva
A la entradi, 12‘8S á 13 pías, los 111 ̂  k.
Alcohol ,
C®a deroefees pagados, 240 pías, hecíóllírb. 
Almidón
Hoffman cQatos, 9 á 9*25 pías. 11112 kilos. 
«Leén»,9‘25á9'59iá. id.
Briüaníe «Gato», baúl de ciea cajiías, 16 id. !d. 
Sriilanís.eLeón», caja de 300 pastillas, 12 id id̂  
Vaienciano, caja 35 kilos, 6 á 6*25 pías. id. id. 
Trigo Sor, dágó'SO á 7*50 pías arroba id, id» 
Arroces de tránsito 
Moreno de primera, 50 á 61 pías, los 100 fe. 
Moreno corriente, 4§ á 50 id.
Blanco de primera, §2 á 53 id.
Blanco superior, 54 á 55 id.
Bomba, 80 á 57 id.
Azúcar de caña
Caña de primara, ío*75 á í i pías. 1 í 1 {2 kilos. 
Csfta út segunda» cife iü 50 á 1CR75 id. id. 
Cortadillo de prliñera, 15 á 15*25 id. id.
Cotíadüio de Segund-3,14‘5d á i4*7.5 id. ;-d* 
■Püsi’nes de L* d*.í! J5.7.5 á 16 íR, iá.
Piaqwefe de Id. ÍS,50 á 15T<5 id. Td.
Casqueado do id. á í5‘73 i4. Id.
Azúcar de remolacha 
Florete 10 70 álC ‘00 pías U ‘50 kilos.
CortaáiÜo QiaUads, 14 á Í4'25 id, id.
Bacalao
Lebraéo? chko, áe 41 A 42 píiís. los 46 kilo», 
lágm ffiaáiaúo, da 41‘50 á 42 idéni los 45 ¡dém. 
Tan^Bova, de 63 á 64 Hem ios 46 Idem, 
laland a, da 40 5C-á 47.
Cacaos
Caracas, 200 á Sí 0 pesetas las 45 feik».
Fern^d© Pó’o, IOS á 116 id. id.
Q ua^ail, !6©á ISOid. Id.
Cejes
Moka guperior, de íSil á 200, pías. Sos 46 kiíOg. 
Carscoílfi© superior, Re 190 á 195 id. id. 
CataceifllQ stigunáK, tíe 165 á 1 ‘ü id. id,
Fuerío Ric© surfsrior, d* 180 á 1§5 id. id, 
HacisTida, de 173 á lá) id. i4.
Bases cofrisntes, de íS3 á »d id.
Testado primera superior, 2'15 á 2*25/ Ies 480 
gramos.
Toslado segusida, d© 1 ‘75 á 1 ‘85 id. !d.
Carbones
Miaérai Cardif. 45 pías, lea 1.060.
NewoñsleL ̂  M.
Cok de gas de 4S á 50.
8ltfe
Altramuces, «3 14 á Í4‘50 los lÓQ kilos.
: Garbaa.tb  ̂BiftntidQs, .4 20 lós 57 ij2 kilos. 
Garbalfeo'É diediaíi03, de 2"> s 2§. ' .
Garbanzos gordes, áe ̂  á 35. 
íd ek p ^ ó p  de 3l i  
Garbanses 0nes, ciase.
C h a cin a s
lamones áal país de 3*59 á 3*75 pesetas kilo.
Idem anderrahes, id., 4 á 4‘2S id id.
id. ashjrian«8, be<?E6$ mstem, 4‘25 á 4‘50 id. id.
Id. Merriasn asucamáes, 5*75 á 4-2é id, id.
Id. Yerk. Saos, de 5 é 6: id. id.
Salchichón Vich, de 6 á S‘¿0 id. li.
Id. Málaga, buena ciase, de 4*50 á 4*75 id. id, 
lamenes Trevelez 4a ísdno 4‘50 4*73. ; /| 
Jhsríxes.eB rnaateta de 4 J 4 *.<) -  ■
Cfi-afiécst eúrama ds4-50á 5 .
Costilla da cerdo, Ae Ŝ 2í á 2*30 Id.
Todao afielo 2 á 2,23M, M.
Tocino fresco d® l *ia á I -Tfí. ; .*
Estos precios son con dí?s's.cj,?,08 pagados. 
Bspedas___ ú 1 CiC*
Clsvilio®_________ , .......... ......... ..
Madre clave feo gra»-.©, de Ü3 á 157 id. id.
Gcajibre africano, da Í7U á 173 id. id.
“ irr,' ■ ■ ■ ■
Pimienta negra, íoo á líSO pías. Isa 46 feLos.
de Zamsíbñr, é.& ílQ á 172 id: il.
Azaf án de primera, de 60 á §2 los 4§0 sraitíés. 
Azafrán de segunda, de 3i á 32 id. id,
Caasia Ceyiáa, de 2‘25 A 2*50 ios 460 gramés. 
Rccoríe-sdeíd. 1*75,
Pura molida, de 2*75 á 3.
Carameles en latas de tres kilos, de 2*13 2*25 
setas ídle, cea darech© p gsde.
PImienfó m b i i d e 22á ‘24pesétaé'los II y 
112 kilos.
Pimiento molldsljer, da á 13 id.
Plmlfuií© naoüdo cf i t  Ií!.«ít% f t íQAí  i id; 
Anjesraíl, 8,SO á 9 Ins 15 ‘ |S ié.
Harinas
Recias de-35 á 36 pseeías l«3 JOO kües.
CandeaL.n de'38- á 3S ’ó, ?d, ,
baíyados, afrecheg. y sh vcñaduras é ptecics co­
rrientes.
Catalana:
Blanca primea taam, 41 á42 pías. ÍOO tólcs 
láem pflffiera sus-ss'lsr id., 39 á 40 id. 
B^emeña;
Blanca prhssera, 39 á 40!«.
Idem ssgunclñ, 11? á ?8 í&.
DeCastflla: >
Bianca primera fiupsdor, 39 á 40 id,
DsLoJa:
Reda trigo dura, 35 á S5 í \2 id. v í
¡abón de tránsito
Sevlllan® verde, marca «7'ena», cafa de 46 kHbá 
32 á 33 pesetas,
«Morón», id 32 ¿ 1 te «
Pescados preparados pora exportof 
Boijuerones íritos en latas dé 2 k., 5 pesetas una 
ídem de 1 idem, 2'50 ídem Ídem.
Treiiei^
ESTACION DE LííS ANDALUCES 
Sondas de Málaga 
Tren rneresneías á las 7*4G m. "
Correo general á l£3 9*3ü m.
Tren correo de Grasada v Sevilla á las 12*33 k 
Mixto de Górdob4 á las 4,25 i.
Tren expresa á las 6 i 
Tren mércáñcíaí le La Roda á las 6*!5 í 
Tren mercancias de plrtíc?ba á lás 8*<K) n. 
Tren mercancías de Clranada á las !0 n- 
Llegadas é Málaga
Tren mercanciss de Córdoba á las 7 m-
Tren mixto de Córdobj^á las 9*29m.
Tren expresa á las 10*22 m, ,
Tren mercancías de La Roda d 25 i. 
Tren correo de Oranada y fegyila á las 2*15.
Correo general á las 5‘í^ t. • -
Tren mercaticías de Córdoba a las 8*15 n.
ESTAF-4TE A ,  PEDRAL
Ñ U ¡5 > ^ ,C0N
ESiTACÍON DE LÓS> SUBURBANOS 
SaUdas ds Málaga para WéleZ
Mercancias, á las 8 -3 ^ ;
MixtO'eoíffeo, áia 1*1*̂ »,
M¡xío-d¡3cré£ioíiál, 6 4a
SaUdas de Véíez para Málaga 
Mercancías, á fas 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 p . . 
Mlxfo-díscrecional, á las 4*301.
DESCÔ Î RSS
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Cada lleva él
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k s c '¿ J « a c í a  ó  ¿  d e s b o r í 6 ( e x c i u ’a í o n e s ,  v i a j e s i  a p fn r* » í
Oás'.eas^sM^ e^tííyals á f e  gfaisies.de qszm ^  ?á«|ú
sé^  4 8  3 ^ 5 0  ?#scfí
m m rasi
f e i l  11
^̂ afeae» f  ŝlea f¿kkaBí  ̂©* é& ks. v .,
— ■ emmimim rémMUM ^  ■. ' • -
■ - e» 9/liíe<w3¡íff»3»feí9#Kípffesi5ííá5ÍS5rte»®je'#»í¥,%i5íír.¿-í;*. :
rM
W é  te't ■ te' ‘í'  ̂ í •’ í i ■
. POR FA V-'i 
R u e t b rníic, Fte f'Of'wMayr.p̂aaxasím’tí.:r~jCi-rta-
íw
’̂î riî jamaiiseaeaBwaeaiieaiai^
SociíáisI üilsto á« 5ip?te7« fljs.~C®f!ír¿̂
y IPt^ndádOi e i t  JPavi^ e l  €t»2? ele 18^ 3 .
I Esta Compañía es «na de fa« más conocidas en FrsReía 
I es rambiéB una de las más sóidamente establecidi g ,
T d S 8 E 3 ; í ? f ^ ' Í f ^Para los SeguTOa y toda c?ase de iflícrnisg/diríliínae á JUAN DE 
oarticuíar de la Comtafií ,̂ para Málaga y su pioVií-CÍ4. ■ - --
C a l l e  IH én ilesg  l^ ú ^ e s  s t ú m e r e . l^
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preñóles tú lis caridii qua se nog manda tener para con to­
dos?
-Y o la eritiertdo como tu, Alberto; pero tus eompa-
ñeros,,,
—Por tso los vigilaré noche y día.
—Tienes í â són. Ya ves lo que han heeho coa la po-
bro eoBtíñí̂ a,'
-• ■FFiCí'on engañados.
—I?f).es r:o -teca la S. M. que son infalibles?
—La cond ísa te capera, padre mío; diíe que en cnanto 
salga íIm a.ii'wi pas.ii'á á visitarla.
Y e ai'ílrino ger^ral pariio da alli en anida d« la |m a- 
dre de M; *'ro, Itegando á su tn k e io  eu carroza y esco lta ­
do rev 1; :,, «. 5: vio da la fa I03 s^alás §§ retiraron al 
entrar ui a ' . - - = í-̂ e* sa g iíin  d^l slcá far .
B a • ^ '(i r' íjrí ísipQ, nampiio b  palabra que empeñé 
al Cv‘0 c«e -lía Oa'-toiiieja, d-sjando vn *ibsrtad al éla siguien­
te á ti.’doc; los ñet'inídos tn  1 isición, gdlo un inglés 
qUédó t í ‘tdo, f  í>;te ora el qas preidigron los fam ilia­
res po" i.-í s'.m io  ái'í^rj'.o, pr’.r haUárli espiando la carroza 
en que conuieían A Mauro. Después sabremos la polerosa  
razón q I ? halló el trinitario para obrar asi.
Sepa uü- han determiíiado los «invencibles.
paS'̂ a Íiberiií'í'á Ete/ira, Luis y Ricardo Núñez.
):hie,% . 4 i:'i í apjíáíddíi, so áifigisrsn ai palaeio cíe 
M.w'rro, doRdo bsllavoa al general Misndeza, marqués do' 
Atecr.te:, V „.l cmi'lc de Á 'ahal. El primero de éstos íes did 
1.a oríl&n 1-1 m i do qus íapea a! alcázar á recibir is  su
ringla mmi.ú y i i}UQ entes (?83.&írarori, y  el segando
—|La princesa de Ebolü—exclamaron los siete mirán’ 
dos® eon isombro.
Pero si superior trinitario, sin reparar en tal esola- 
maeiáfi, prosiguió:
Mq consta que una gran señora ha querido partir 
con mí hijo sus criminales favores, y he sabido con pla­
cer que Jslií» de iilTá rechazó el delito y áió una kedóii 
de virtud á la sirena; sólo It faltó darle un buen conaejo.
—¡La princesa de Efcclil-—repitieron los seis, y Alber­
to prosiguió:
—La mujer es horte débil, y, ya en brazos de una te­
rrible pasión, es capaz de todo. Meditad sobre lo quy stea- 
h) do deciros y óbradv mas ¿od ñobíés y ebrtssés ¿on lás 
damas, generosos con los veasldos, atentos con vuestros 
«leioigcs, sábios con les ricos, caritativos coa los pobres, 
fuertes con Lueifer y humildes para coa Dios. Hijos míos, 
ya os amo coa todo mi comóa; pero ya sabéis qus no me 
pertenezco: vosotros sois ríaos y 0$ sobra talento; obrad 
bisa y presdadid de mí; récor|ad que ese pobre pueblo 
llora porque carece de a|awiif¿o, amparo y protecoióa; 
aquellos desvalidos son tamláé^imii hijos... Partid, par­
tid; no mo acuse la desgracia dfíng^^
•—¡Padre mío!—exolamirómios gaig jovenes abrazan­
do al prinelpg.—¡Qaé alma!—aáadiaa.-^;^áé corazón!...
Y aquellos héroes en valor,mofeléza y bizarría, salie­
ron de allí con los ojos húmedos, diciendo para sí:
—>¡Qaá 7.alemos nosotros al lado do ese hamilde tríni- 
tario! ■■: . •■
.i ,yí'>
i ra
- -■ »* .«.■ e d e p a 1
C o m p a H á ^  d© S e g u r o s  c o n tr 'a -  i o s  r ie s g o s " '  sfo
E S a r I t i is io s , FImw1í-®!Ís s  y  Tffi'S»r©stres^'--:' te " 
I ^ o m i e i l i a d u  e u  Z n r i e U X S u i í ^ a )
Capital sascsiíí». . . . .  . . . . . . ■ . . Francos 5.000.»^
Desembolsado . . . . . . . . . , . . . » UCGOiOOSte
Fara iqa b^uros y tooa ciase cis informes, diríjanse al agente en Málaga, juañ'^Tórre* Rn 
, ca le Mendez Nufiez número I, eníreau^lo. . - ^í.C ’y"
t o e M e i m M s m a B i a m w i W M e w . ^ ----------------‘ ««m-»
«ifííê e'
P A S T IL L A S  B O N A L 0
0Í€ii»o iio i«o«iiréi^€;£is 0038 o o o o i n a
’é l f
í„i ,s, prouur.iufA pur caw&BS, peniencas, leiiaez .«BsjyfnBQjWf .1
etc, Lss pasUüas ECtejrkLD, premiadas en vítrlas si^oálciones científicas, tienen' él piíy:j 
yiíogio de quesos ióriiwlas ftt^on ias í3«»r îas cpie se oonoííerdK ds s« chíse 
ña y en ©1 exuaejero. .. s.rm
A c a n t h e a  v l r f l l s
Pohglicerofosfaíá BON^tL© “  Ai«éi¿:í 
mentó 8níi?iau asíéni:?o y antidiabéíico. ,Tu- 
niíica y nun'8 los ¿isEfisnas áse® muscuisr y 
nervioso, y üevi? á la fa?iíre eEeir.fifcitok p-i- 
ra enriquecer el gióbuío rojo.
Prssco de Acas’Iiiea gra îulada, 5 pósete.-. 
Frasco del vino de Acaíiíhea. 5 peseta?.
E l i x i r  a o t i b a c i l a r  B u




De venta en toda?;- las perUniT̂ Iríís y 6?e te 
re, 17), Madrid.
Conivbat©las enfermedades deí. 
Tabefc«lo«i8 íncipianíe cátarrtí* 
neamí^Cüs, larlnĝ í-faa Ísígeo?,- ■ JuSf 
gripal^palúdieBs, élc.. etc. ■ 
F f ^ o  -^éflírasco# ‘S  
•cleSaaííor, S.ií®e» d®‘
taaseaBsaaesaiBar̂ iSî Baasî â ^
' 'AnC ;g y :- Ls teula ínáídado d  príucips. da Ita­
lia, a.-. tcüii, V,-.o cuando éi por eocargo trinitario, 
llegó á la. í asa da Núñaz, ya veinte hombres disfrazados
TOMO í 14
TEATRO CiRCO VITAL-AZA.-Oran Circo J 
Simó??. I
Fundón psra bey. . ' ' I
Dos secciones, esrpíízsndo 1s primera g l&g 1 
ocho y raedla y la s?gunséa á las diez. |
CIÑE PÁSCUALINI. (Sih*ad9 éh la Alameda de i 
Garlos Haes, próxim-o al Banco).Todas las «©efees | 
12 magníficos cuadros, eh su mayor parle r.stru- 
4108. . ..'... -■■
Los domingos y días festíve* msílnée infantil 
*on regalos para los niños.
CINE'iDEAL.í^ttndóii pare hoy: 12 magiíjfĵ - 
sas y cuatro graq^mosaafSareBQs.
Los domingos ^ m í^ ü lv o s  matinee infantil
COR preciosos js^uete* 
Prefercisida. 30 céííiíae?s. Cíbés 
SALON NOVEDADES.-3écc
yjmedia nueve yímedia y diez y ote
...........................Sfe.̂ DóStf..'Dos nániaroa ds varietés 
AlHe. VbíIóíi.
Ej^gidoe prograraasde paiLf. 
PRECIOS: ?̂ iatea, 2 5^ ptá^ 
ti-ada general 0,20. ^ ’ .
Mism0^sa'téM¡¡
......... iC'teSí í>bii:«¡ic.É5̂ ®B‘--día
tm smeapies eí^uientm: ■ l- 
Por isfesmécíoBas, iB ̂ go ,
Par pemattamicias,









M Z  B ñ B W Z A n Zuñes de m i l
p r j o n ^ e s  (B  j lS i la p
 ̂ '/¡í^nt#Mclda
|'IS*^eeétií8
ig>. .SieĈí é*. n'i|3 -
É^fe;5;'0oi-;.áf.;-9d)^ 
!M‘3:001' á /  5,0¿)0 
"2.501 á 'i31W







































ine'íiQs de 750 |
. Jü? «alero y fe- |f
dr̂ ô ’̂ sío áe su cédula personal en el año ante 
|||?|teñfdo incarrê ^̂  ̂ del valor de ella, es de
voces el Importe Que les hubiera, correŝ
m a d r e s
A
.fííaaSEí'EI^ TOSAS pftBTESríf’cbriMjdp íw Espafl» fSíi (•'
vosotras k  culpa de que vuestros niños estén
y enfermos \  
T A D L O S - 1 C O N
■ N  E  s  F  A  R  I
y  l o s v e r e i s  s a n o s  y  r o b u s to s  
El más rÍG0, más exquisito y de sabor más agradable de 
todos iOs anmeníos conocidos-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2  o .—‘Venta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Pare pedidosdirrjanse á den Eduardo A . Pacheco, Barfoso 1, M álaga
nana no vayan á misa muchas nnnore; 
negro!
* í¡s
El pequeño'díinniíse y 'la VIeh t̂ :«4!.Ve'
vez en el duro lecho que ge ükába ea un
Qdereis compra
• ^ l a  _*,de 1810 tres, veces 0.97 6 ‘m i 2“bT'pese^aT^pe^o*»  ̂1 ¡f® ^ 8
délexpediente. \«e las rano.mbradas bieicletas «Wemdewr y  Na¿maum. Patíttes''iji¡rí¿ii roiTboTai
agentes üel contratista no pueden cobrar á lor:  ̂«marcar « B K A M P T O N »  ̂ ‘t'aimss mgleSQS con bolas
iftrf jfUí̂ &i walqiíî ^̂  ̂ apremio ó embargo 1
«« voluntarlo. ífe ¡feg de^afeHfeno^R t S  barato, Oámaras á 7 pesetas, Cubiertas á 10* ITaro-
1 fifir, , 6 ace i eno '  y toda cia,?e de aeaesorios á precios iredoeidos. Tenia á —plazos
y' debé demiñcdarse á los tribunales. Francisco García Alameda, 24
I los catres de campaña qû  dieron mejor resu!
gmarafffiimraB̂
. . . . . . . . . . . . . . . .  , _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  a  E s c u e l a s
Efeíir iaperra'^aníeirior, los vende A. Diez 1 ft»88?ros^v malfefiT?r preparación para las próximas oposiciones á escuelas de
frente al Aguia. '! ^ niaesíras en este distrito universitario en el Colegio de San Pedro Muro de Puerta
r  I .  2 ^ i « |  i
^^íMil^quez. h ? i^edlcinal íngiés, Gran Antiséptico, Desinfec
ntadsabst'prO* ^
e n , r e y e r t a - y  Drogueriss, á UN;' || 
%fiíótró indivídm) I |
‘ agentes del Una cochera-en la casa nSméro 28 de I í 
.nnrnbvajs. - 1 csiie de Josefa ügarte Barrisnios. 1
tiOBiina reyerta se alquilan Jas casas Aicszabilbi 2C.




^Í |̂í§0 al jugado
fa=«ttto?idad4̂cíirés;i
! i ^ ; 5 t r ¿ ¿ r r T 7 ^ /  M o u i y ,  u u i u i  fíí nui 10
> 116 kiíos de esparto en la finca dcnóminaflí-iî ár-.es eí
^jl^titmyíd^Fcüaí
5|iilfOfet|g^blíea^ e #  
g d # ;^ lá s i^ 6f;.%iviÍ5
■áJffl^p^se-íéU' 
lí'XIjotraltófíí mimir
: : í i4 '; íV í f f ;F 5 > . V,
1^0 :bpr ' Ibsí iridivi 
,_.._̂ ,,rá'fttbífa'iiióch£ 
pélolás*!^ dos' iií>
istro bO?aboj|̂  
|i1&Í;8bféfta un
i^ íi^efsíiss  
do^̂ id'sbHd"-
'^ '^ ló n  noíTr 
iPld^rái para 
Ipjñásvv’rtiéga 
^^Jpuir ■ con algü- 
|®?¿r|Í¿ióü;oe !á mis- 
Ménatíyc  ̂ ménció- 
clentes, nüíttéro
iW v^a b^g édÉtrfaí 
*̂ l̂ iBónihâ  empéiádo 
tfñivésaí,
Sistóknte aiísiir"®̂ ®̂oF;■ ■■■:--
■#sñes, en Málasío,
|| |« lé s t^  16. —X)3 8 á
)]E|>(ed"ca0 | a Í L a  
,, jjebis niuy
óyln^a que
díe.9rétp de; .̂: 
’i^Bndo ía ImpQsi* 
'"i^^ré8,adas socior 
' tiicienrbré. de 
númb̂ ^
;ÍfÉdbs.dél aétüili V 




#í M R iefO : dellpre#!' 
lento :y.c^mplF 
i^st^cbiiteúfd# eti; dî  
ré
......jdffanjn
? | , ^ í t a 08 el Elixkfffs
O e i sfS^4i 11̂iaP.M
L j^^tsncioiies.—Por Ig. guardia civil del nueíí ’ 
ib de Ardales ñau -sido detenidos los vecíno'i 
José Martin Berdugo (a) Portillo y José Mora 
Baeza (s) Cihtírrüsco, a tores del- h rto ¿íí
Cortijo Altó, de la cus! es colono Agustín 
rrocal Jiménez.
Ambos sujetos tueron puestos á dfsposicici 
de) Juzgado municipal de la mencionada vüla.
Hurto de una cabaliería. -  En la casa cue 
tel de la guardia civil del puesto del Agüjer*- 
se presentó anteayer Juan Agoüar Lastra, re 
lera de la finca denominada Los Garcías, e i--
21 Mayo 1911.
O e-P a i» í3
A la hora aimnckda empezó la salida de ae­
roplanos inscritirs para el feid Parfs-Madrld.
Ai arrancar el quinto, qué manejaba Train  ̂
cayó la míqui.na sobre ía tribuna oíícial, rom-
consternación.
El doníidlio dei Aereo Club es también muy 
víáiíado, dominando en todos el ansia por co­
nocer detalles. •
García Prieto estuvo en la embajada france­
sa, dando elpésame a! embajador, ■
Canalejas telegrafió a! Gobierno de la veci­
na república, enviando vivo testimonio de 
condolencia, en nombre del Gobierno.
Gonócénse los siguientes pormenores, reci­
bidos directamente de París.
Dea-de Isa primeras horas da la madrugada 
inmenso gentío acudió al aeródromo, para prê  
neticisr la ealida de ¡es aviadores. : ;
El campo da EVieciÓn presentaba un aspecto 
imponente. Todas las tribunas aparecían ates-
t© r © s
En Tetmfn de las Victorias, los toros de 
Arroyo cumplieron, 
g  El Chico del lmparcial, bien.
Sé Matías Lara, Larita, superior. Obtuvo una 
oreja y fué sacado en hombros.




Toda ÍB ca?a Íeí'ííblaba bajo Is issní'ea^i'i  ̂
felBmpagps rompíanla oscuridad i^avoroHa cô ' g.-; 
uz lívida. Las olas, sin cesar, etdfcmedua- pa V  
I cían llorar, aullar, aksnazar, con el v!sr¡ío.
I Y ¡a abuela pensó en todos los que había 
I dado, en noches análogas y que no h.aíban vl^d- 
ío jamas; en su padre, muerto en L añila; ep au 
mafidb, cuyo cadáver arrojaron Uss oías, una iw-. 
ñaña, sobre la playa; en su-nielo T -;loro ví ;H- 
«n el Tonkia écs una fifí.br.e. Sól-v J® qí5eur-;í!~ 
un hijo, el que luchaba con la mar er; e -iuefln - 
Bienios, sobre el Buena Esperanza v 
Ivonneck, que dormía á so ¡ado.
¡No! ¡No consentirla que ?a mar, Pi Míse'fír'e 
■56 lo arrebatase también! Ya sabrín enseíía*'!o á 
odiaría, á ver en alia á la rtiatsdom da hrónbres 
a la eniutadpra de esposías. de tníí p-̂ g, <̂e- íjei nia- 
?'as, de hija?...
Un grito de angustia sirancó á la'íüaela da sus 
pensamietiíos.
Era Ivonneck, qtteen pie, especial, cerco de la 
ventana, miraba al Océano teniDestooso, er'fcin- 
do: '
—¡Papá se ahoga! ¡Papá sciabog»!
La abuela trató de rgimííie.
-¡E s  una pesaátHn! ¡Papá está en alta mír) 
¡Duerme tranquilo!
Pero el chiquiUo se v|.?to y sa’e corriendo" da la 
casa, en dirección a! faro, Escí¡¡a si .múrcí, core 
la cuerda de la.campana v toca el íoqua de n-a r-ia 
con toda la fuetza de sus bradtes. Y ol tremec"*o 
arrebato despierta á la aTdeo, »emeĵ ;p‘e á «ui o-f j-.o 
lúgubre, seguido da un sollozo.
E! guardián del faro aotido tone 
¿Qué haces aquí?
‘'- ¡ñ/li padre se ah'Of;-?.!
Ei buen hombre, !neuj'Gvainán''o ■- 




¿3 ere 'in barcc
L®S
subsecretario de Gobernaefóo prorjiguo 
8U8 g88íiones.para soludonar la huelga 4 s  ios i dearos de met-os do 
a W e ^   ̂ l aparece, desaparece: sabe y b
n o y  conferenció con úna comisión de obre-1  lamhiQsa sacudida p -r las d o 
ros, cambiando impresiones que pueden conHl- í riesgo de nnuírágar? 
derarse como principio dé la  sdIucÍóíu . Í f-P'» pescadore» dft L áldví, % 
rMafían^a habrá nuevas confareiicias, espe- * k  canoa de >■. .vari . 
ráiidúse que term ínela huelga, í ; ,^  * La mar brama siempre y se coro?- ' -'-t c
La canoa, empujada por vointo rc-o"^ j 
jza sqbre raa-o.lns, ¡Oh! La luz vertte- goríbí 
aparecer. Llegatí gritos íe '̂f-Ibles. 
den con los rugiíog'del Oefon©- E;
V0"‘1 r
i'O*T;',:O(:0 y DOt:,;
que ha debido hundirse-
se ccr-ifi • 
ñ, Eí bi.
siona*. reumátíciís y gotccas localizases., sguáos 
ú crunlcaS; tíesspsrtícloíiíso Sos ilí.SiOi'fcs d íj-'S pr'i' 
tnaims frlcclon̂ a? £r=-nio 4íi,f̂ rh.‘íi?o las 
mr *er «n-calmants pô íeríssfe- odra ^
íloloras. Vm vesta í;s fe . fenKíífOs da F, ósr Rio 
St:C,eBOr des í,30fiX«ííí2 M:5Í'§j5, & ';/ í.;v-;rv*
cipsies foruascS2».:v- ■ ■; • >' '
'Z, d ;  2
canoa ltv;-:ó
53 r.ca- n
Verificado el uoríeo preliminar, empezó la 
pie’ndo el cráneo al ministró ds fg Guerra dué aviadores, elevándose los tMaíros
quedó muerto Instantínsamer/íe, y causando ^s aclamaciones de !a multitud,
-gravísimas heridas al presidente del Consejo.
^F^TES Y P e t r a s -
Además reguítaroa muchos lesionados, 
Ss ha suspendido e! raid.
cláVádá eii el partido de Venta Larga, denu. 
ciando que íe había sido hurtado un mulo de U
pfapiédad; que se hallaba pastando en terreno:3 
de !á mencionada finca.
Por la referida fuerza de fe guardia civiL se 
prádiegn diligeácias para la bíisca y capiurp 
dehfiiítor del indicado hurto.
Dé éste se ha dado cuenta ai Juzgado corre?5 
ppndiente.
Aáex c a n e la s
Por ferrocarril llegaron ayer á Málaga las i 
guientea:
1 bocoy deaceiíe, á Mcreno; 1 b E r r i !  de vir.f, 
á Luque; 2 id. id. á Ramos; 10 sacos de salva-:
de .Moyo 19H. 
é ©  T á ii^ ea »
Aunque se ha dicho que no co.ncurrirían em-
Compañía fran-
L a  M l s e r a l i l e. FaUíéres, ficqinpañado de su hijo, del rainis
S l ^ a f  S s  á l a í S f o  ^ ’ ñ \  pequeña habitación, cuya única ventana,.ego SI campo a í^s cuatro y  q mee miíiuíos ¡ daba sobre el -mar, á den metros del faro la viei'>
de la madrugada., empezando la salida ds aero- 1  Mahende se había levantado de la silla- Él rostro 
a las cinco y  media eo  punto. , ' ¡pegado casi á ios cristales, miraba a! Océano, cu- 
AI elevarse,en quinto lúgar, el aviador Train! ya-* olas se hinchaban y rompían con un ósírépií-o
sobre un monoplano de sü invérción, alcanzó
presas españolas?, y que una 
cesa obtendría la concesión de fes obras de la 
carretérra de Teiuán .4 Río Martín, nos consta 
qtie á esta siibasta, que ss céisbrará en Tán­
ger el día 30, ss preponen concurrir varia.3 
casas de España, dispussíss á realizar cuantos 
sacrificios sean necesarios para quedarse con 
'la adjudicsción.
M ^ d r M  -
una alturB.ds treinta metres, dirigiéndose ha 
da un grupo de coraceros, y en tái feomento, 
por consecuencia de úna falsa maniobra volcó 
i e! aparato y vino al caer sobre la tribuna pre­
sidencial.
La catúctríife fuá hofrihíe, Bín que pueda re- 
flegíír 1a pluma fe í.nmensa canfasiCri que pro­
dujera el accidente.
Se sucedieron incesantes carreras, kírope- 
íios, síncope»  ̂eneenoreánd-age del csnipo avia- 
ícrk. donde sé congregaban más de 50.000
. . 2í da Msyo 1911.
Teppiiii© ffistés tp u fa  '
do, á Marques; l.bccpy dé aceite, á Saniper, Hacia el medio dia, conocióse en esta corte P"aF̂ toarie la primera cura 
e bárn! de vino, á Sgnch8z;_4 id, id. á ízquier-1 la noticia de la íerrible catástrofe ocurrida en L presidente tfef Coñsej
Era «na noche detempesfed.
'Largo tiempo permeneció así, tratando de es- 
cruíar eí horizonte ó la luz de los relámpagos 
Después aproximóse, resignada y triste, á ur a ca- 
miía donde reposaba un niño,
—¿Duermes, Ivonneck?
Y una vocedta, dulce como el canto de la ola 
que muere sobre la playa en las ttrdes del estío, 
contestóle:
—No, abuela. Escucho el ma-, que canta.
— ¿Qíie canta? ¿Qulere-s calarte? ¡D{ más bien 
que silba como ima víbora: que maldice como U'ia 
br ja! ¡Ah, ¡amar! ¡La,Miserable!...
—¡Sin embsrgo, abuela, la amo,aun cuando seapersonas, indescflpíibie pánico Initiediatamente acudieron á la íribuífá pre-;malvada!.T 
sidencia! multitud de iauividifos, para prestar | -¡Cáüate! ¡Cállate! Piensa en 
auxilio. ¡estén enia mar estanoche.Tojo
El ministro d$ fe Guerra
Sa cuentan en !a playa. Erián los d 
náufragos del Buena Esper&nza L-- 
á tiempo para arranca’ ai rnsr av tir ■
Un hombre conHU-- rudí; v  ¡u;. -í’ 
los cabellos rubios de un níao.
Este murmura:
--^Sonaba que te.ahogabae; deaner '̂':; í.--.
*é, corrí al faro, ráé de la cuer-d ‘ ü o ---■ - í’ 
y  luego.,. í
-•Y  luego nr.-j h::-: salvado, p ' ;
bief-amos sid-u dOv^oradas por isa o' .•
Ya no había mdítüesn? tinióa c" -‘.-la la ’.k 
va iOh! Est-oy >':;rítento, pequícño :’'.r̂ ,s de : 
nueriro'?., un verd i, ;.o .'■'■íahence!
Y el padre toma u su hqo en brazos.
■--¿Entonces me Hc-vai'ás al mar contigo fr: s 
próxitno?
—Mañana si quieres, ¡vonrisk,
Desde, ias rocas, e-rti’eínscida .'.51.1 r-.a'* h--; r.-. ? 
íia que acab.jb3. do ■■ufrít L¡ í^burla h i oíd  ̂ ’
Dos lágrimas se dcií'.izan dov : *• -̂--ceV '■ 
jiilás. Coniprende que fe MiserFjt'e; ' ■ ^■u'r’í 
arrebata ai cabo, y'para s i‘--,íUiró ú ;jV.:-o:
Con supremo esfuerzo ?.e ha erg . ’.,o feroz t 
gica. Su pts.ño so extiende anie/mz,;- te hacia 
mar, que bi-ama siemp'e,
• -  ¡ Ah! ¡.Me io robas. Moldffel 
Pe-o s't gesto de odio concluye or. una ca icia 
para e¡ pí q jeño, que se ha arrojado ‘-•■n su,s b‘''’Zó3. 
y que con una voz duice, como c-1 cr vo de a o 3 
que mueren en 1a p’aya en la. rarac = de v^’.'.no 
murmura:




os infelices que ¡ 
!os veleros hant
lllllifcci Ifilf
do; 21 sacos de salvado, á Creixelí; 24 berrüer Parisjpsro no se !e dió crédito hasta ías D r i m ° - ^  várias herid 
^  vino, á Lar»; 5 id. id. á Gallego; 5 id- id. í  | ras horas de la tarde, en que ¡os transparentesi ^  agónicc
Cooperativa; 1 id. de cognac, á Ramos; 1 1: ¡ de jos periódicos ariuncfardn la fáfe! nuév.a. * Pexez Csbaliero resultu
id. á López; 1 id. id. á Navarro; 1 id; id, 
Fernández; 1 saco de café, á Manzano; 1 ban 
de vino, á Campos; 1 id. id. á Gil; 1 id. Id. t 
Peiugies.
D M  l O ü J i V A
Buques entrados R̂ er 
Vapor «Vicente la Roda», de Cádiz.
\ fCebañal», de Alnv:rís,








Vapor «A. Lázaro», para Cádiz.
» «Vicente la Roda», para Melilía.
* «Cabañal s  para Meülla.
El públicose sglonisró frente á las ds la egibájiiia española sufrierQn
nes de los dfefios, coiñjrifendo la gravedad delf 1 .. x. t xespantable suceso. 1 Tfimb.en ¡o están oos perjedistss.
Se ignora el número de las víctimas,
p.'-oximo ir á fe mar con m! padre?
Habla despertado este raid extraordinaria j 
espectacíón. áio que se debía que en la calle 1
se vendie^ií con profusión los éjempíafes de! El ganado da Tabernero fué aiaío.
^  Fetlt Parisién, dc-iide se publicaban deta-1 A ios bichos tercero y cuarto se íes condenó 
Hes de la carrera. á fuego.
La sensación producida, es enorme. Vicente PastoV, desgraciado; oyó un aviso.
Muchas signlUcádas personalidades acuden á I Bianvenlda, superior y regtilñr. 
la embajada de Francia, donde reina la mayor; Manolete, mediano.
La Eneida, de VirglHoj Ndpok 
La andana se estremeció. *̂*̂"** ”’ I número semanal tti p
—¡Jamás!... ¡Jamás! ¡Nunca te dejaré partir' En' -f®  Ilustración Artísiloa. 
treinta años he vestido de luto diez vetes e'„ ciencnsy ,.v̂ ;
mar ésíán mi.padr., ratasrldo? c ijo  dos h'““ ™
hermanos, un nieto.. Y la -mar te tomaría-á tí tam­
bién... Empiezas ásmarla 
pués asesina.,. ¡ No! ¡ N-;-
tíico indesper.sable 5 ’ar fe.-.-
Engaña,seduce y des- ¡ s; JríífftSraí^^cfbf ■.’n'-n- -■
No, no te tomará .. La Miserable 
me. Au'lará toda la noche... Duerme, 
los del Buena Esperanza.
escúche. I Centro general de suscripciopsa =>n
•Pnn ía5 rí dfez Juap. Gonzálsz Pércz Hinestrosa 'K' — ú *1 Con tal de que ma-; manena y 4 á 6 tarde. ' -  - ~ 8 ¿,
P r M f s is  I c@ncBfss
Se halla vacante en el Centro Instructivo Obre­
ro del 10.° Dirirlto la de profesor; dotada con el 
haber anual de 1 000 ptas, la cual ha de proveeroe 
por concurso.
Los aspirantes á dicha plaza deberán presentar 
los documentos justificativos de reunir las condi­
ciones siguientes.
Hallarse en posesión del título de profesor ele­
mental ó superior y en su defecto certificado de 
tener aprobados los ejercicios de reválida.
Certificación favorable de haber practicado l-a 
profesión del Magisterio en algún centro de e"i 
señanza, tener ideas genuinamente dernocráticú.s 
y haber cumplido 22 años,
: Los aspirantes dirigirán fes solicitudes al Pre­
sidente de la Comisión, don José Raíz Molina 
(Qarcerán 24), Barriada de Huelin.
LaComisión designada á este efecto resolverá 
libremente, aceptando al aspirante que reúna me­
jores condiciones ó declarando desierto el con­
curso, sí asi lo estima oportuno
Termina la admisión de solicitudes el 25 del cn- 
rrienjei Málaga 8 Mayo 1911,
La Comisión
ssañisi »3
JLa A le g r ía
¥  T S en c ia  d a  ¥ i n o s^ a d
de
0 1 B M 1 A 3 S ÍQ  ■M AM .TIM M .M , 
Servido por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Mssríles 
ISg lÉaiPísi Élas^^fag iS
|̂tê i-¿ááqúl-
í ' ^ l




50 L A  IN Q U ISIC IO N , E L  k É Y  V  E L  N ü E V O ' M UNDO
INQUISICION, EL REY Y EL NUEVO MUNDO 51
edímientos y medicamentos mederaísímos
fÍEBMOSÉXs.!^?i^,A MUjgR L
•todo dSóct™^"^
catálogos Y detaUe^^i^^^^ 
djs L avepgiM iijX '*  
54-¿-;8Ai^^ÉÍC®h
gidos! La yida es un instante; la eternidad no tifene fin.
El príncipe de Italia 88 sentó al kdo de la preciosa 
imagen del Ee^estor, y en ©ste morn^to brillaba en su 
semblante un átomo de alegría más dulce que el íserno 
amor de una madre; dsbatió tenazinsble con sus colegas 
de Inquisición; su irresistibla asento ablandó corazones, 
convenció, y en este momento era É «bitro de la suerte 
de muchos desgraciados que gemiai|éa.Io3 calabozos del 
Santo Oficio, de lo cual se deduce q|eÍ|odes ellos iban á 
ver los benéficos rayes del píimer sflMne debía alumbrar 
la tierra; pero R0 adelantemos nada!
Les siete presos ds que beinos I^íádo fueron llegando 
á la presencia del trinitario, le besMonJa mano con res­
petuoso cariño y se Eeataron.en torno de aquél. Alb ríe 
los miró con acostumbrada indu,l|ea<ya y Ies dijo:
—Tedos : âbéis faltado esta nqéhe-a! soberano que 
Dios ha colocado sobro ti trono eastllla.^ Hijos míos, 
ffiotler?  ̂eUmpetu de vaestrnSogoso carán|lr|;eb orgullo 
y la vanid,^,condtieBn al precipicio; tgnóiSTtalento, v.alor, 
posición .eocial;r8eibisteis una brillante educación; nada os 
falta. ¿Qué más queréis? Y ya que tanto os otorgó el Cie­
lo, demostrarle su agradeeimiento siendo humildes, cari­
tativos, generosos: dad el bien y rocibid el duño; sdlo áe 
este modo seréis fuertes, y  hallaréis contlauamenío en' 
vuestro eamino la bondadosa mano de Dios,
Calló Sílya, dirigió una mirada amorosa á ios presos 
y continuós : ■ :
“~A pesar de vuestra falta 
Inquiskióü os despide.





el rey os 'pg|.¿jjuĝ  y
-pveguat-ó Mauro éiu-poderse
La frente del fraile se nublé, miré á Náñsz y, pasíulos 
breves instantes, le contestó:
La condesa marebará cen Navarro; nadis, temáfi por 
ella. Mas tú, q̂ u8 de tan fuerte blasona! ,̂ prepárate 
oir otra mala nueva que ha de estremecerte. La Inqulsí 
sabe qus tú y Constanza estáis inocentes, pues hay 
uaa prueba de que fuisteis delatados alTribunal por ir
clastas enemigos de nuestra-saiita religión y da tus
chos tíe armas en Fkndes. Querían además perderte 
que les^estórbabas, y en su torpe delirio ni aun respótaron 
á tu viríuosá. madre. Mientras esto acontecía, otros á 
qníeiies desconozco, pero de quien sospeeho, e.ntraroí:; en 
tu casa y se llevaron á tus tres hermanos,
Al oir está noticia los siete se pusieron en pie, excla­
mando Julio:
—Padre mió, la paciencia tisno su término, y el dq 
nuestra ha llegado ya; estamos rodeados ele hipéssitas 
enemigos que por todas partes nos asedian. Señor, BíYíira 
Nüñez cumplió ya quince años; su honor está en pq’iii'TO T 
debemos volar en sa socorro: dejadnos salir, ye os ío su­
plico.
—¡Siempre lo mÍ3ffio!-»djjo el priadus éon seiíd r  u' 
to.--Apenas sentís el mal, es preparáis á '.•'■3.
otro daño peoi! ¿Y sois vosotros los fuerte 
sos, bjs de alma y sorazón grandes? ¡ínsensatosl 
precipicio, y en vez de eatudiar con cdou el t:,rT: 3 v 
buscar con tranquilidad el paso que os eónduzca á carulrio 
seguro, cerráis los ojos y os arrojáis al fondo! Vdnte licor-
bres enmascarados gorprenHeron la morada áe Mauro v
prevalidos del asombro y aturdimiento "qus eioltó en los 
criados la huella de la inquisición, cogieron á ic-s t.re? ínc- 
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Qe los ministerios de la Guerra 
dettiandan noticias á cada momento.
.El aviador Train y la persona que llevaba 
áé pasajero, al emprender el vuelo, resultaron 
ilesos.
A poco de ocurrir la catástrofe empezó ' re­
tirarse el püblico, que llenaba todo el campa­
mento de Issy.
de Sér  ̂
viaje á Francia. 
En París se facilitó á las nueve de la maña­
na el siguiente parte facultativo:
*E1 Presidente del Consejo de ministros, 
victima de fatsl accidente, ha resultado con la 
Se ha verificado una reunión extraordinaria, fractura de tambos huesos de la pierna dere- 
con motivo de la catástrofe de Issy, y los mi-1 cha, practicándosele la reducción, 
nistrós expusieron la consideración de que no) Tiene además una llaga en los párpados que 
se debía pensar en el nombramiento interino d e ; se extiende hasta el hueso nasal, 
ministro del Interior, autorizándose al subse-1 No tiene lesión en el cráneo, aunque sufre 
cretario para firmar los asuntos corrientes. (un vivo dolor toráxico abdominal. No se ha 




que se agrave Monis.
Dicen los médicos que únicamente reviste 
gravedad la contusión .:el hígado.
Hablando Mr. Antolne Monis, hijo del Presi
mal.
EN ANGULEMA 
En Angulema era extraordinaria la ansie 
dad, esperando noticias de la salida de los





























la desgracia, cuenta que las personas que for 
maban el grupo oficial vieron de repente que 
se les venía encima el aeroplano, con vertigi- 
’ nosa velocidad.
Monis fils empujó hacia atrás á su padre, 
que cayó al suelo, con lo que, quizás, le salvó 
la vida.
Antoine fué herido levemente por un patin 
del aparato.
Al acercarse á su padre, á quien vió caldo en 
d  suelo y en medio de un charco de sangre, 
pudo distinguir un brazo del ministro de la 
Guerra, cuyo cadáver aparecía algunos pasos 
más allá.
Acciones ferrocwril del Norte
í^bHgacionesValladoíid-Árizs
electricidad 
S ociedad Electr> ’dad Cham-’
berí.............—
» Madrileñ de Elec­
tricidad...............
s de Electric! aad dél
Mediodía___
Compañía Eléctrica Madrile­
ña de Tracción 
Idem Ídem 5 OiO....
ayuntamiento de  MADRID f 
Obligaciones de 250 pesetas 
ídem de Erlanger y Compañía 
Idem por resultas.. .
ídem por expropiaciones inte­
rior ........................... .
Idem ídem en el ensanche 
Beuda de Conversión y Obr^ 
Municipales al 4 ll2 por 100 
PTRos valores 
Arrendataria d® Tabacos—  
Unión Española 
Cédulas Hipooicarias 4 OlO—  
Altos Hornos de Vizcaya.,,,...,..,
Construcciones Metálicas.....
Unión Resinera Española.....




























M Duro Feíguera, acciones_ 
Compañía Peninsular de Te­
léfonos ...............................
Papelera Española, acciones 
Cédulas del Canal de Isabel II 
Diputación provincial Madrid
c a m bio s
París. A la vista, por 0i0__ 










De S e v illa
Mluras, regulares. ,
Vázquez, bien; Gordet, superior; Eusebio 
Fuentes, bien.
De V a icn o ia
Se ha celebrado la manifestación cívica de 
Burjasot, con motivo del fusilamiento de los
cadetes. . , a
Figuraban en la comitiva todos los centros 
republicanos, con banderas.
Al ponerse en marcha, se dieron algunos 
gritos, pero á una indicación del capitán de la 
guardia civil y de Azzati, cesaron aquéllos.
Cuando pasaban por la capitanía, fué vito 
reado el ejército.
Hablaron Azzati y Barral.
-Continúa la huelga de curtidores.
—Los fabricantes de harina persisten en su 
protesta contra las pretensiones de que se es­
tablezcan impuestos á la importación de eerea? 
ieSc
D e D e r c e lo n a
Se ha verificado la boda de la hija de W®y* 
íer.
AI salir del mitin antipornográfico, hubo gri­























la catástrofe, causó penosísima impresión.
Como sabíase que habían salido cuatro avia­
dores, la muchedumbre aguardaba en los aire 
dedores de la población.
A las diez de la mañana se presentó á la vis­
ta el primero. Las autoridades adoptaron todas 
las precauciones para evitar desgracias ai ate 
! rrlzar. El aviador que llegó primero fué Gi- 
I bert, que hizo el recorrido en cuatro horas y 
cuarenta y cinco minutos.
La multitud le aclamó frenéticamente.
Al enterarse de la catástrofe, se mostró ape 
ñadí simo.
I El segundo en llegar fué Garrós, también 
sin novedad.
EN PARIS
Al ocurrir la catástrofe, el director de Le 
Peta Parisién^ muy consternado, dispuso que 
no salieran más aviadores.
Parece que se anulará la prueba.
Centenares de miles de espectadores regre 
garon á París melancólicos y atristados, utill 
xando toda clase de vehículos.
Muchos grupos se estacionaron en la ambu 
lancia para adquirir noticias.
El presidente del Consejo, en.el grave esta 
do que hemos dicho, fué trasladado desde la 
ambulancia al ministerio del Interior en auto 
móvil.
En un coche de la ambulancia se condujo á 
París el cadáver del ministro de la Guerra.
El doctor Taffier se ha cargado de la asis­
tencia del Presidente, habiendo dicho que su 
estado es extremadamente grave.
Fallieres y todos ios ministros le visitaron.
La impresión en París es enorme.
Los periódicos han publicado extraordina 
rips, vendiéndose muchos 
ejemplares.
D e ta lle s  d e  lá  c a t á s f  pof a
ANTES DEL ACCIDENTE 
Se reciben noticias de París diciendo que 
desde las tres de la madrugada, la animación 
erg enorme,
De todos los extremos de la ciudad, en au­
tomóviles, tranvías y el metropolitano, una
é Interior y caballería contienen al gentío, que pasa ya 
de medio millón de almas.
A las seis y veinte minutos, toma vuelo Prin- 
ce de Nissoles, y por efecto de una falsa ma­
niobra, cabecea el aparato y dando una volte­
reta, cae al suelo.
El aviador resulta ileso.
A las seig y ,ragd|,a
seccíóü'^é ^ ^ é r o s ,  y el piloto quiso torcer 
la dirección, haciéndolo tan desgraciadamente, 
que aterrizó sobre un grupo de veinte perso­
nas, donde se hallaba el presidente del Conse­
jo, el ministro de la Guerra, varios generales, 
los individuos del Comité organizador y otras 
personalidades.
El público dió un grito de espanto, é invadió 
la pista.
La confusión fué enorme.
Poco después de caer el aparato, salió Train 
de entre los restos del mismo, pálido y enlo­
quecido.
LAS VICTIMAS
Primero le prestaron auxilio al presidente 
del CoBSejo de ministros, que no daba señales 
de vida y presentaba gravísimas heridas. In­
mediatamente se le condujo á la ambulancia.
Allí llevaron también al ministro de la Gue­
rra, en estado agonizante, dejando de existir 
algunos momentos después de practicarle la 
cura.
Asimismo hállase herido, aunque de menos 
gravedad, el conocido sportman Henri Deuts 
ch, que concedía siempre Importantes premios 
para la aviación.
Sufre heridas leves en la cabeza y piernas 
Monsleur Antoine Monis, hijo del Presidente 
del Consejo, y no de! presidente de la Repú­
blica, como se dijo en los primeros momentos.
Durante toda la operación practicada al Pre­
sidente del Conséjo para reducirle la doble 
fractura de la pierna derecha y cuí arle las he­
ridas del rostro, conservó toda su lutidez y 
espíritu, dando pruebas de gran valor.
Padece fuertes dolores internos, debidos, 
quizás, á alguna fractura de las costillas.
Al preguntar si había algunos otros heridos, 
se le contestó negativamente, habiéndosele 
ocultado hasta ahora la muerte del ministro de 
la Guerra.
Mientras estuvo á su lado el Presidente de 
la República, conversó con el muy afectuosa 
mente.
PÉSAME
El embajador de España en París ha tele­
grafiado á Canalejas diciéndole que dló el pé 
same al Gobierno francés, como le encargara, 
y que según, los informes oficiales, el estado 
del Presidente del Consejo es gravísimo, 
Además de las lesiones sufre fuerte conmo­
ción cerebral.
En cuanto supo Canalejas la noticia, se la 
, comunicó á los reyes y al embajador de Fran- 
cientos de miles de cía, que aun no la conocía. Mas tarde estuvo 
en la embajada francesa para dar el pésame.
El rey, en el momento de enterarse del su­
ceso, fué á la embajada de Francia y telegrafió 
su pésame al QobiernQ.
Pérez Caballero, que se encontraba en el 
aeródromo, telegrafió extensamente  ̂ dOb Ai'
Al medió día de hoy ge reunieron en París 
los ministros, presididos por Falliéres,
dando q u e  s e  f n e a r g u e j in t e r i n a m e n t e  de w
cartera de GuCTra> C í^ p i. ministro de Ne
^ Al cadáver del ministro de la Guerra se le 
harán funerales de carácter naclqn|L 
También acordaron qtíé eóntinufr^^ 
cumpliendo con ello los deseos del Presidente 
del Consejo, que lo expuso así á Falliéres, du­
rante la visita de éste.
jnmédiata|pient§ se transmitieron tas órdenes
°^eÍ elegir á Cruppi para sustituir á Berteaux, 
obedece á los asuntos de Marruecos.
se presentaron como inspectores de Haciem 
los cuales después de dejarme una notificací 
me dijeron de palabra que me tenía que J 
de alta en la contribución de cereales y aceita 
y dándome de término cinco días para efectu» 
lo, de lo contrario impondrán una multa “ 
Por lo tanto, señor Director, deseo W  ti 
hecho salga á la publicación, puesto que hj 
muchos años no tengo negocios ningunos 
vivo con la renta de habitaciones que 
qulladas de mi propiedad y además con lo r 
mis hijos me favorecen, toda vez que tengo 
años de edad y casi ciego y sordo, con i  
de padecimientos en las piernas.
Es todo cuanto Jengo el gusto da comunicj
En la ^ a t K f e  el agregadrá íá embajada le á usted, señor Director para que si lo J  
« o « r tia  noi-iÉTa Vf»Hhi5 magullamientos. dé á la publicidad el abuso cometido p
dichos sujetos, llamándose inspectores de Hespañola, Doriga, recibió agulla ientos Pérez Caballero le ilevó á París en su auto- 
móvil
El prefecto de policía Lepine estaba separa­
do unos mstros del erupo del Preside nte,y le 
pasó el aparato rozándole la cabeza, pero re­
sultó ileso,
De Madrid
21 Mayo 1911. 
VoftaciÓBB
Canalejas ha manifestado que ayer descono­
cía el propósito de los conservadores y carlis­
tas en orden á que la_ votación definitiva del 
proyecto de consumos fuera nominal, ignorán­
dolo hasta el puiito de que varios ministe­
riales le pidieron permiso para ausentarse, y lo 
concedió.
De todos modos confía que mañana habrá nu 
mero suficiente.
También ha reflejado su interés por acelerar 
todo lo posible la discusión de ese mismj pro­
yecto en el Senado.
D im isió n
Canalejas visitó á Ruiz Valarino, dándole 
éste numerosas escusas, encaminadas ó justi­
ficar su resolución de permanecer una tempora­
da alejado de la política.
Además le corntinicó su propósito de marphar 
mañana á Alicante con su familia.
Créese seguro que mañana se firmará un de­
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D e Kiai«i»uscos
La columna Brulard con el general Monler, 
llegó el 18 á Sidiguinda.
El agente consular Boiset, está en Gob-Ar- 
ba, y saldrá con la raehalla del Amrani.
Muchos cabileños de Cherarda v Bsnihassen 
han pedido perdón al jerife de Wazán.
De l^ é jico
Después de un combate de cuatro días, loi» 
federales han abandonado la di
Caukla,
t)ETALLES 
Las últimas noticias de París relatan la for-
muehedumbre Inmensa dirigíase á Issi Ies Mo-1 ma en que la catástrofe ocurrió.
Hneaux. Rj público estaba entusiasmado ante la belle-
108 00 
27 34..... iimf
~¿ogamo8 á  los su sc r ip to re s  de  
f'viem de WLdlngn gne observen  
fa l ta s  en  e l recibo de n u estro  
periód ico f se s ir v a n  e n v ia r  la  
g u e ja  á  la  A d^ n in istración  di 
JEX B O P U X A B  p a r a  gtie poda^ 
m os tr¿ ís tn itir la  a l  señ or A dniir 
nisU'^aáor p r in c ip a l  de correos  
de la  provineia»
X as pf*im eras n o tic ia s  
Las primeras noticias de la catástrofe llega- 
Aereo Club, procedente de un telegra­
ma que el capitán Maia recibió á las diez de la
Aa /«Á m íaarírt P f lr Í3 ,  Q uífiO ^mañana de nuestro comisario en 
nes de León, diciendo que el Presidente del 
Consejo estaba gravísimo y eí ministro de la 
Guerra, muerto.
Como se 8usp< ndieron las s: Hdas, solo llega­
ron á Angulema Ios-cuatro aviadores que ha­
bían partido anteriormente.
El capitán Mala comunicó la noticia á Ga- 
sset, y éste la transmitió á un ayudante del 
rey? pero ya en palacio se hablan recibido aná­
logas fatales nuevas.  ̂ ^
El corresponsal de Le Petit Part^i^ri, en 
Madrid, don Luis Hugeimann, ha recibido un 
telegramu urgente de su periódico, en el que 
le anuncian que la carrera 5® efectuará, reanu­
dándose quizás mañana.
De París dicen que el cadáver del ministro 
de la Querrg presenta una horrorosa mutüa-
^*Ha sido trasladado al ralnistefio de la Que­
rrá, donde acuden infinidad de personalidades.
E.I tiempo era frío y amenazaba lluvia.
Muchos aficionados y entusiastas durmieron 
en el recinto del aeródromo,
Los golfos tomaron sitio en las tribunas ba­
ratas, vendiendo i'uego los puestos á altos pre­
cios.
A las cuatro, la aglomeración era enorme,y á 
las cuatro y media llegó él embajador de Espa­
ña, con su esposa é htjas. También llegaron á 
dicha hora los ministros, autoridades, signifi?a- 
das personas y diplomáticos, ocupando las tri 
bunas oficiales.
El tiempo aparecía muy nublado, con ligera 
neblina y vientp flojo.
Empezó el acto á las cinco de la mañana.
El comisario español señor Quiñones de 
León, procede á dar las salidas.
Primero arrancó Lasseur de Ranzay, en un 
monoplano gleriot, abandonando la barrera.
Cinco minntos después salieron Leonce Gar 
nler.
Luego emprende un magestuoso vuelo An- 
dré Beanmot, siendo aclamado.
Gibert, es también ovacionado.
Seguidamente André Frey, con un monopla 
no Moran®, intenta elevarse, cayendo á tierra
Asciende nuevamente, dando una vuelta á 
la pista, y aterriza por no funcionar el motor
Transcurre UB Intervalo, y mientras Garnier 
y Vedrinss preparan sus máquinas.
Cprdones fornia4o3 con tropas de infantería
za del espectáculo.
Los cuatro aparatos que hablan ascendido, 
casi se velan, y aun duraban los aplausos 
cuando le llegó el turno á Train, quien hizo 
una buena salida, pues comenzó dando una 
vuelta 'á la pista, á la altura de cincuenta 
metros,
Se vió á Train que hacía señas con la mano, 
pero atribuyóse á que correspondía á los 
aplausos, más luego se observó que el aparato 
oscilaba y descendía rápidamente.
De la muchedumbre se apoderó un gran pá­
nico y como una masa se movió el conjunto, 
viendo que la catástrofe era inevitable y eípur u. 
punto de la calda inseguro.
Conocíase que Train luchaba para aterrizar 
en un sitio donde no causara desgracias, pero 
no conseguía el propósito.
Al ver caer el aparato sobre un grupo, la 
muchedumbre lanzó un grito de espanto.
Inmediatamente se organizaron ios elemen­
tos de auxilio. Centenares de personas acudie­
ron á socorrer á las víctimas.
El público rompió los cordones formados por 
la tropa,que tenía el encargo de mantener des­
pejado el campo de aviación y los sitios que se 
destinaban á las personalidades.
El presidente del Aereo Club de San Sebas­
tián, que se baila en Angtdema, telegrafía que 
probablemente mañana continaará la carrera, 
siempre con carácter oficial,
D e R om a
Primo ce Rivera se halla gravísimo, atacado 
de una pulmonía.
De Froviacias
22 de Mayo 1911.
De R lelilla
AHOGADO
Esta mañana se cayó al mar, desde la mu­
ralla de la Alcazaba, Salvador Fidel Navarre- 
te, natural de £1 Borge.
Los marineros de esta comandancia extran- 
jeron el cadáver.
Ignórase si se trata de un accidente ó de un 
suicidio.
PASEO
Mañana practicará un paseo militar por la- 
zain, la columna que manda el coronel Aiz
D e S o r ia  .
Se han declarado en“huelga lo? carpinteros 
y albañiles.
D e S a n tia g o
Un formidable incendio ha dsstruido la posa­
da de los estudiantes.
De D a d iz
Los buques de la escuadra han apagado los 
fuegos. ■ ,
De S e v il la
Punteret ha dado una puñalada á Franciscp 
Jiménez, que se oponía á que tuviera relao*'- 
nes con una hermana de éste.
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se proponen? Fingían ser una ronda;la noche estaba muy 
obscura, y nadie pudo reconocerlos ni seguirlos.
•Ahora os pregunto yo: ¿Qué intentáis? ¿Qué pensáis 
hacer para dar con ellos? Gritar, sacar las espadas, acu­
chillar á los primeros qué en sumplimiento de su deber os 
detengan el paso, acumulando á la desgracia el crimen. 
¿Y qué habréis eonseguido con esto? Avisar á vuestros 
enemigos que andáis en bu^ca de ellos y prevenirlos para 
que se oculten mejor y burlen vuestros paros, i  ios, que 
protege la inocencia, vela pur Elvira; su honor defendido 
por los ánge.es, permanecerá puro. Ted que vuestra im­
prudencia puede hacerle más daño que el malvado intento 
desús raptores. Sentaos hijos míos, sentaos y escuchad.* 
Y los siete bajáronla cabeza avergonzados, se senta­
ron y continuaron mudos. Alberto prosiguió:
-~Mi hijo Julio ama y es amado de Elvira.
A l escuchar estas frases todos miraron al trinitario, 
sorprendidos de que hubiese adivinado un secreto sospe­
chado por siles, pero del que no tenían prueba alguna. 
Julió^comprendió esta escena muda y les dijo:
—Mi padre tiene razón. Elvira y yo nos amamos, y 
sólo esperaba el regreso de su hermano Mauro, como jefe 





permitiera participaros esa nueva.
—¡Hermano miol—exclamó Núuez estrechando al du­
que con tanto cariño como dolor. "
El principe continuó:
—Ese amor oculto, pero no lo bastante, ha podido 
llegar á noticia de alguna persona que le interese descu­
brirlo, y ésta, en alas de una terrible pasión, puede ha­
ber intentado y llevado á cabo el rapto de Elvira.
mo Pontífice de que estaba revestido el principe. Sea 
mo quiera, los inquisidores cedieron, dejando al trinitario 
en aptitud de obrar según su eonciencia le dictase y has 
ta tanto que regresara el inquisidor mayor, don Fernando 
Valdés, retirándose todos acto continuo. Poco después 
volvió el superior sjl salón que ya conocemos é hizo 
dueir á su presencia al general Navarro y á los seis 
tañes. i
Otra vez tornó á retratarse en el semblante del 
cipe la bondad y mansedumbre de que ibas 
sus acciones; insensible á los goces mattriales de la vida, 
sordo á la voz de Iks pasiones y poderoso en talento y 
abnegación, sufría norriblemente cuando veia correr las 
lágrimas de algún sW humano, escuchaba el lamento del 
desgraciado ó Contemplaba la injusticia da los hombres 
para con sus sWejantes. No conocía los placeres ni com­
prendía la felicidad déla tierra y  sólo asomaba ájius finos 
y sonrosados labios la dulce sonrisa cuando, á fuerza de 
gran trabajo, arraneabá' el dolor de las personáis que ro­
deaban y les devolvía la anhelada tranquilidad.
¡Cuánto dehia padecer en este «valle de lágrimas*, en 
este piélago insondable de 'jperfídia y maldad,un hombre cu­
yo genio todo lo abarcaba y^comprendia,un ser que en to­
dos los demás veia hermanos, que le atormentaba el daño 
de otros y le dolía la desgracia ajena! ¡Feliz, no obstante 
el que, como Alberto de Silva, llena su misión en el mun­
do, es decir, imita la conducta del Divino Maestro, del 
Hijo de Diosl M  vida es un puente que cruza por encima 
de las tinieblas eternas; á la conclusión está el Paraíso. 
¡Ay de aquellos qne cierran los ojos, resbalan y caen 
á  abisme! ¡Dichoso eíque, como Silya, atraviesa el puen 
te con planta segurái y llega al edén destinado á los ele 
TQMO 13
De
ser aviación se ha instalado una
--.un completa de la Cruz Roja, con tiendas 
de campaña.
De Madrid
22 Mayo 1911 
C onccarso h íp ic o
Al concurso hípico asistió la familia real.
La primera prueba fué para sargentos; y la 
segunda para ginetes menores de 14 años.-
El joven Francisco Cadenas rué despedido 
al saltar, resultando ileso.
C o n g r e so  o b r e r o
En la sesión de hoy acordóse publicar men­
sualmente un órgano del partido, dando un 
ejemplar á cada asociado.
¡ l l J t í m o a  d e s p a c h o s
4 madrugada. (Urgente). 
C la u su ra
Se ha clausurado el Congreso obrero.
D e P a r ís
A las cuatro de la madrugada continuará el 
raid París-Madrid.
Unicamente volarán los seis geroplanos que 
quedaron sin salir.
El aviador Beaumont, que salió el tercero, 
aterrizó en Cambord, y al intentar reanudar el 
vuelo, se le rompió la hélicé.
cienda.
Málaga 21 Mayo 1911. —/?íz/ae/c.. 
Pey. ^
Slc Trinidad n.® 56.
Heridos.—En las diferentes casas de 
rro de esta capital, fueron ayer curados- 
Cerrojo: José Barranco Rodríguez dei 
herida contusa de cuatro centímetros ¿  el 
izquierdo que se produjo trabajando en Pm 
dería, siendo calificado su estado de pronó̂  
reservado. *
Isabel Fernández Barranco, de una li“i 
incisa de un centímetro en la reglón supe
Mariblanca: Antonio Bueno Vargas de 
herida contusa de un centímetro en el* oói 
derecho,
Antonio Campos González, de inloi 
ción por haber ingerido una pequeña cant 
de esencia de trementiná.
Riña. -  En la calle Huerto de los Clai 
riñeron ayer el anciano de 70 años José C 
Granado y el niño de 10 José Trugillo Pi 
resultando ambos con varias contusiones 
cara.
El Trujíllo presentaba además una herid 
cisa de tres centímetros en la cabeza 
Fueron curados en la casa de socorro 
calie Mariblancai
D® MeUlVa.—A bordo del vapor co 
4 . Luzaro regresaron ayer de Melilla k 
nientes don Alfonso Garrido, don Federii 
lio y don Felipe Pascual y el médico ii 
don César Antón.
Los dependientes de ultramarinos 
nutrida concurrencia sa reunieron anoc 
dependientes de este gremio,tomándose 1 
tantes acuerdos encaminados al cierre i 
establecimientos á las nueve de la noches 
Se desprende que muy en breve se prac 
rán positivas gestiones cerca de ios jefei 
Felicitación á Giner de los Ríos,-La 
na Asociación de Dependientes de Qoir 
en su última reunión de Junta ¿¡fecti 
acordado comunicar ncTotldoá nuestro i 
amigo señor C’,7jer de los Ríos ver con 
facción y gijnpatía su gestión en pro de 
V.iución del impuesto de Consumos, p 
causa común al pueblo y el Comercio.
Caridad.—Las personas caritativas 
una obra meritoria socorriendo al ancla 
82 años José Licera, enfermo y sin nii 
clase de recursos.
Habita en la caiie de Salamanca mime 
Boda.—En la parroquia de San PaW 
rificó ayer á las siete de la mañana la bo 
la bella señorita Josefa Fouce Pérez coi 
ven don Baldomero lüescas Qlsbert, 
Apadrinaron la unión doña Dorotea 
Díaz y don Miguel Núñez Díaz, 
Deseamos muchas felicidades al ñutí 
trimonlo.
Tremendo escándalo, -Veclncs de 
da Cristo de la Epidemia y de aquellos
1 dores, nos manifiestan que anoche se en la mencionada caile un formidable e! lo entre varios sugetos que cuestionaro 
■ loradamente ty que hubo armas blanci 
fuego ya dispuestas á entrar en función 
Las voces, los pitos de carretilla y el 
to Ijevó la alarma á los vecinos, y al¡ 
estos nos manifiestan qu e á pesar del 
tervenido ios guard oca líes y agente 
guardia municipal no se detuvo ó nadie 
jó que los promovedores del escándalo 
ran cada cual por su lado.
Esto acusa una grave falta y de 
cierto deben las autoridades correspoi 
tomar cartas en ei asunto é inform;, 
que haya sido causa del hecho ¿e que 
han quejado algnnas psrsf ĵag ^  
Nwvo orgaaI».--„^_p„, noticias,
proyecta constituir enesta' 
de losgreraios ultramarinos y co 
para el mejor desenvolvimiento de la 
dustrial, en sentir progresivo de lacla 
Acojemos con beneplácito esta inicir 
esperamos de ello, feliz éxito.
Muy en breve se celebrará una reui 
paratoria al efecto.
Viajeros.—Ayer llegaron, hospedái 
los distintos hoteles, los siguientes.
Hotel Inglés: Mr. Jean Lipest, donD 
Fernández, don Rafael Bertrán, Mr. I 
Dr. P. Hirt y familia, don Juan Gonzi 
Manuel de Mata, don Ramón Echag 
JuanStrunchy señora, don Manuel 
don Juan Argente, don C. Lagranjo, 
rónimo A. Saníoyo, don Juan Puche, l 
Kerap y Mr. Qtto Nathan,
La Británica: Do;'.. Aífredo López 
don Jnan Rodríg'úez García y don Jos 
lesyseñors,
Alhsírtbra: Don Nicolás Martínez y 
giiló Pascual.
Regina: Doctor Joseph Stern,Mr. Jí 
in, don Mariano Vázquez.
Colón: Don Félix Durán, don Eva 
pez, don Celedonio García.
La Escuela de Aplicaciones. 
saron de Granada los profesores de la 
de Aplicaciones de la Armada, don Da 
lier, don José González Montero y d' 
frera, y los alumnos de dicho centro 
charon hace varios días á la citada pj
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Precio de hoy ea Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Amerlcaijo) 
Cotización de compra.
















Quejas del 0b^!íQí^Ssfíor JDIfeptor de E
Popular,
Muy,80er'mlo y de mi mayor esíimackJñ: L 
ruegoJÉ^récidamente se digne dar 
Ciósái, el periMico que
sujetos que
La tormenta de ayer.—La mañana 
ció ayer expléndida y nada hacía preffl 
en el transcurso de pocas horas se era 
el cielo y los truenos dejaran oir su i 
ruido.
A las diez de la mañana comenzóla! 
ta, sucediéndose los truenos y cayennj 
abaceros, J
Rntre doce y media y una menos 0 
sintió un trueno que produjo atronada 
A este trueno precedió un rayo quí 
la casa número 48 de la Carrera de J 
nos, donde habita el exinspector de M 
Francisco Aivarez Blanco, producienj 
haiación grandes destrozos en la 
penetrando en las habitaciones, debid̂  
Hz circunstancia de haber tomado ! 
vertical, portel interior del muro, i 
En las habitaciones dejó el raye ra 
oior á azufre, precisando abrir todos 
eos para que se purificara la atmóstef 
dos de ia tarde comenzó áj
Malón
' Lleno estuvo ayer#«ífog-, i
cclones, así coma
F f / l v i é l l
abuso cometido mijíi 
el día 4®. eyer
donde dan 
piUiHco, con so of
